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1. INTRODUCCION 
La producción cafetera Nacional, es la de mayor importancia en 
el sector agrfcola del pars, no solo Por el grea de cultivo, si 
no porque genera empleo a millones de colombianos y por consti-
tuir fuente de divisas para la Economía del país. 
La producción cafetera es supervisada por la FederacFón Nacional 
de Cafeteros, institución tradicional y bien organizada que se 
ocupa de todos los aspectos de la investigación industrial (téc 
nica y económica), extensión, mercadeo y las exportaciones. Tam 
bien coopera en la aplicación de programas de diversificación y 
concesión de créditos. 
El mercadeo del cafe'en Colombia se desarrolla simultSneamente 
en un buen beneficio, operación realizada por el caficultor; 
posteriormente el procesamiento del grano adquirido y llevado 
por los diferentes canales de distribución. Especialmente por 
la Federación Nacional de Cafeteros que inspecióna cada saco 
destLnado a la exportación y al consumo nacional.' 
Los costos del café pergamino viene dado por precios de susten 
tación, en la mayorta de las veces, que sirve para dar piso a 
las ventas que hace el agricultor a la Federación de Cafeteros 
as d 7e0   
O 
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a la Cooperativa de Caficultores y a los intermediarios. Esto 
le permite calcular la rentabilidad de la cosecha, además sem-
brar y resembrar sin preocupación. 
El uso expandido de técnicas modernas de producción está obsta 
culizado principalmente por insuficiencias de créditos y además 
por el predominio en algunas regiones del país de cordones mini 
fundistas. 
Además sigue prevaleciendo la inseguridad muchas veces en las 
zonas de producción; debido a la migración de muchos obreros ru 
rales a la ciudad, la insuficiencia de brazos sobre todo duran-
te la el5oca de recolección, y los salarios relativamente altos, 
algunas veces se crean problemas agudos o contribuyen a encare-
cer el costo de producción. 
La producción nacional del café en 1.976 fué de 8'000.000 de sa 
cos de a 60 kilos cada uno y la producción mundial fue de 72'821.
000 sacos de a 60 kilos cada uno; y es importante anotar la pro 
ducción de 6'900.000 sacos de a 60 kilos hasta lo que lleva co-
rrido 1.977; haciendo la salvedad que adn no se ha recogido la 
cosecha de diciembre. (Información Comité Cafeteros de Santa 
Marta). Como puede observarse, la producción en Colombia ha 
aumentado en su participacidn en el mundo en un 14.49% y la 
3 
producción exportable en 17.01% (Ver Tabla N° 6). 
En la zona de estudio, se considera como una región bastante 
agrícola cuyo potencial cafetero es poco elevado puesto que la 
mayoría de sus cafetales son muy viejos y su nivel de producción 
así lo han demostrado las estadísticas, es necesario efectuar un 
diagnóstico de algunos aspectos de ella que servirán para tener 
una visión más clara de la producción de ésta zona con respecto 
al resto de las zonas cafeteras del Departamento y del país. 
Al no existir ningdn estudio preliminar de éste tipo de mercadeo 
agrícola en la zona de estudio, ésta investigación cobrará mayor 
importancia e interés, presentándose así un aporte que podrfa 
servir para dar base a las investigaciones posteriores en el - 
campo agropecuario. 
OBJETIVOS. 
Los objetivos principales de éste estudio son: 
Describir y analizar el manejo del producto, algunas de las fun 
ciones de Mercadeo del café en la zona de Influencia de Santa 
Marta, Distrito cafetero de Marínca, clasificadas como funcion-
es básicas de intercambio y producción como : 
Almacenamiento, empaque, transporte; funciones de primer grupo. 
Compra-venta, compra anticipada, productor - internedianio y 
4 
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clasificación; Funciones de segundo grupo. Cosecha, beneficio, 
secamiento, trilla, selección, tostada y molida como funciones 
de tercer grupo. 
Desarrollar una metodología que sirva de guía para estudios si-
rallares regionales. 
JUSTIFICACION. 
Este estudio se justifica como un primer intento que servirá de 
modelo para efectuar estudios integrados e interdisciplinarios 
entre Economístas Agrícolas e Ingenieros Agrónomos con el fin de 
diagnosticar estudios integrados de mercadeo agrícola. 
Además se busca la manera posible de lograr una mejor comercia-
lización del producto, en el Distrito cafetero de Marínca, muni 
cipio de Santa Marta. 
Dentro de algunos de los factores que inciden en desarrollo de 
la comercialización tenemos: 
La política agraria y comercial que golpáa a los pequeños empre 
sanos agrícolas; los monopolios sobre los cráditos, insumos, la 
poca innovación de la maquinaria agrícola adecuada; todos estos 
factores y muchos más limitan el verdadero desarrollo agrario y 
comercial de nuestra región y del país en general. 
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METODOLOGIA. 
El estudio se basará en informaciones primarias y secundarias. 
Se usad la información primaria para detectar algunos aspectos 
de la producción por lo tanto se harg necesario la aplicación de 
encuestas directas; para lo cual se efectuad un censo del total 
de las fincas inscritas en el Comité Cafetero de Santa Marta (144) 
con datos completos. Al escoger el tamaño de la muestra se obtu-
vieron 35 fincas con sus respectivas propietarios tanto de fincas 
grandes, pequeñas y medianas. 
Se hacen además entrevistas personales e intensos recorridos de 
observación para investigar de una manera seria los aspectos téc 
nicos en el proceso de beneficio y cosecha del producto. 
Los datos secundarios serán suministrados por el Comité de Cafe 
teros entidad que mgs datos aportó, Federación de Cafeteros de 
Santa Marta, Banco Cafetero, y otras personas. 
TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
El niírneró de fincas se clasifican por veredas dentro del Distri 
to cafetero de Marrnca, municipio de Santa Marta el cual nos 
permitirá utilizar el sistema de Muestreo Estratificado permi- 
tiéndonos finalmente la selección de la muestra. (Esto se com- 
pletará en el punto 3.2 Desarrollo del estudió 
3.2.1 Datos Estadfsticos. 
LIMITACIONES. 
Aunque las zonas de producción y las regiones consideradas en 
este estudio son representativas de la situación del mercadeo 
del café en el Departamento del Magdalena, es posible que no mues 
tren todas las variedades en el Mercadeo del café especialmente a 
nivel de Agricultor, tostadora - molino. 
Las investigaciones se dirige hacia el estudio del Mercadeo 
del café en los principales centros de producción del Distrito 
cafetero de Marinca y todas sus veredas cafeteras. 
Entre los puntos limitantes para la realización de este estudio 
tenemos: el tiempo, la falta de financiación de alguna entidad 
lo que hizo necesario el aporte econdmico del autor del estudio 
Además la &poca en que se trabajo' no era la més propicia puesto 
que ya habra pasado la recolección. 
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REVISION DE LITERATURA 
En el Departamento del Magdalena, no se han realizado trabajos 
de esta especie, por lo tanto, la literatura que usaremos de 
consulta es escasa. 
De acuerdo con la American Asociation, citada por 
tros (7), comercialización comprende el desempeño 
des de negocios que dirigen el trgnsito de bienes 






El Mercadeo Agrrcola comprende todas las operaciones que lleva 
consigo el movimiento de los productos alimenticios y de las ma 
terias primas desde el lugar de producción hasta el consumidor 
final (1). 
Cundiff y otros (7) definen Comercialización como el proceso de 
negocios mediante el cual los productores son puestos en contac 
   
se efectlan transfe to con los mercados y por el cual (los pro) 
 
  
    
rencias de posesión en esos productos. 
   
Clark (5) clasifica las actividades de comercializaciAn en tres 
categorras, las cuales tienen diez funciones 
a. Intercambio 
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2. Determinación de precios. 




Elaboración o Procesamiento 
c. Funciones Auxiliares 
Clasificación y Normalización 
Asunci6n de riesgos 
Financiación 
10.Informaci6n del Mercado. 
SegIn la forma como se emplea, el termino "Mercado" puede tener 
varios significados. La American Association citado por Cundiff 
y otros (7), sugiere dos a través de su comité de definiciones. 
Suma de las fuerzas o condiciones dentro de las cuales los 
compradores y vendedores toman decisiones que resultan de la 
transferencia de bienes y servicios. 
Es la demanda agregada de las actividades de Comercializa-
ción en tres categorías, las cuales tienen nueve funciones en 
total. 
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a. Funciones de Comercio 




b. Funciones de Distribución Física. 
Almacenamiento. 
Transporte. 
c. Funciones Auxiliares. 
Financiamiento. 
Afrontación de riesgos 
Información del Mercado. 
Un beneficio óptimo de la cosecha es una de las etapas mgs im-
portante del cultivo del café, una falla puede incidir seria-
mente en la trillada si el café es Tipo exportación. (13) 
La Federación (9), sostiene que un secamiento efectuado demasi-
ado tarde o temprano pueden afectar considerablemente el rendi- 
miento de Trillada. 
Además que los factores que afectan la calidad del café cuando 
el proceso del secado es incompleto son los siguientes. . 
Adquiere mal color. 
Se mancha y es atacado por el cardenillo. 
Adquiere mal olor. 
Después de la trilla resulta pálido. 
Es de calidad inferior. 
Tiene menor precio. 
El caficultor debe tener todos los cuidados necesarios, para 
secar bien el café, de lo contrario, puede perder mucho dinero 
en cada cosecha. 
Cuando el café está en estado de almendra gris verdosa con 
11.5% de agua, es cuando se debe empacar o almacenar (Corres- 
ponde al pergamino seco.) 
)Kramer y Aldred (12), opinan que para mejor seguridad si se de 
sea almacenar por un periodo largo, la hImedad del grano debe 
ser del 11.5%. 
Prevención, desinfección y proteccien, son las tres maneras pa- 
ra defender los granos almacenados. 
Kolter, Phílip y otros a través de investigaciones de mercadeo, 
An113sis y Medidas define el Mercadeo; (16) arecolección ob 
tiva, registros y análisis de todos los hechos relacion 
con los problemas de intercambio, venta de Bienes y servicios 
del productor al comprador. 
Revista cafetera (14) N° 163. Expresa lo siguiente: 
La selección del grano es un factor importante para la comer- 
cialización del café. 
Existen diferentes procedimientos para organizar la selección 
del producto en la finca, cuya adopción por el agricultor depen 
de de la situación en que se encuentre. 
mediante el empleo apropiado de un canalón de clasificación 
del café. 
La selección manual ocupándose de ésta labor la familia del 
agricultor, evitando así un pago en efectivo y recibido en cara 
bio un mayor ingreso por el café producido en la finca. 
La selección manual al contrato, consiguiendo personas en la 
región, a las que se le paga una cantidad determinada por carga 
de pergamino seco seleccionado. 
La de dar ingresos adicionales a los trabajadores de la fin-
ca que quieran dedicar a la selección en las horas libres, cuan 
do se suspendan las labores agrícolas en el cafetal (Noche 
y durante el día en las horas de lluvia). 
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MATERIALES Y METODOS 
3.1. Descripción del área 
3.1.1. Localización y Extensión 
N. 
La zona cafetera objeto del estudio realizado coupa, el sector 
Nor-Oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta comprendido el 
mismo municipio de Santa Marta con su corregimiento cafetero de 
Hinca (Distrito cafetero de Marínca con sus veredas tales como: 
Vereda de Marínca y Mundo Nuevo, Oriente y San Josg, San Loren-
zo y la Tagua, el Verggl, Plan de 011as y parte de Central Cór-
doba con una extensión total de 14.000 hectáreas. 
Las fincas localizadas en toda la región cafetera del Magdalena 
ocupan un área de 67.077.2 hectáreas. Se ha de anotar que el 
área cafetera del municipio de Santa Marta en hectárea es de 
30.629.5 y además que el 20.87% representa el Srea de estudio. 
(Censo cafetero de 1.971). 
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3.1.2 Aspectos del Municipio. 
Limites: 
Por la parte Norte su limite natural viene a ser las propias 
costas del Mar Caribe. Por elextremo Nororiental con la zona 
correspondiente a la gran mole de formación arógenica de la 
Sierra Nevada de Santa marta, al occidente y al Suroeste de la 
Sierra Nevada hasta el Mar Caribe. 
Aspectos Físicos. 
Relieve. 
En el relieve o conformación superficial del municipio de San-
ta Marta el aspecto mgs notorio lo constituye el contraste exis 
tente entre la Sierra Nevada que levanta sus picos Simón Bolívar 
y Cristobal Colón a una altura de 5.775 mts. sobre el nivel del 
mar, con la dilateral llanura de menos de 200 mts. de elevación. 
- Climas. 
Se trata de analizar el clima del municipio de Santa Marta pa 
ra conocer las características ambientales predominantes que 
determinan ciertas condiciones que lo hacen individual. 
Las brisas provenientes de la Sierra Nevada durante los meses 
de diciembre a febrero moderan el calor del día y contribuyen 
- 14- 
a crear un clima casi ideal. El municipio es predominante cáli-
do; en arcas restante corresponde a los picos medios y medianos 
fríos y páramos; la región comprendida desde la Bahía de Gaira 
al noroeste de Santa Marta se caracteriza por sus escasas pre-
cipitaciones; ya que los vientos alisis no penetran en ella por 
encontrarse dentro de la "Sombra Seca de la Sierra Nevada" pre= 
senta además temperaturas medias de 28 grados centSgrados y una 
altura media de 6 mts. sobre el nivel del mar. 
Hidrografra 
Comprende el mar Caribe y la vertiente Hidrográfica. 
Una de las reservas de este municipio lo constituye el mar. Es 
te por su capacidad receptiva, mantiene casi oculto una gama de 
elementos que, recogidos y procesados proporcionan a las comu-
nidades medios óptimos para subsistir. 
Vertientes hidrogrgficas: Se puede distinguir en este municipio 
La formada por los dos que nacen en la parte norte y noroeste 
de la Sierra Nevada y que vierten sus aguas al mar Caribe. Per-
tenecen a este sistema los siguientes dos: 
Palomino le sirve de limite con la Guajira con un recorrido de 
65 hms. aproximadamente. 
Don Diego con una longitud de 58 kms. 
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Río Buritaca, su cuenca la constituye los caños y arroyos que 
nacen al este de la cuchilla Don Diego y los de la ladera orien 
tal, los provenientes de la cuchilla de Guachaca, el río Guacha 
ca. 
El Mendiguaca que nace a una 1.000 mts. de altura sobre el ni-
vel del mar cerca de la cuchilla de San Lorenzo. 
El resto de la hidrografía que constituye esta vertiente se ha-
lla compuesta por ríos y caños menores que aunque pequeños y de 
poco cause ofrecen perspectivas futuras para planes de irregación 
como Gaira, Manzanares, Piedras, Toribio. 
VEGETACION. 
En la Sierra Nevada partiendo de las selvas tropicales que ro-
dean su base y escalando gradualmente sus montañas hasta por 
fin llegar a las blancas cimas de sus helados picos, podríamos 
encontrar perfectamente casi todas las especies vegetales exis 
tentes en la tierra. 
En la Sierra Nevada se encuentran las mgs finas maderas de cons 
trucción y de ebanistería, como cedro, caoba, roble, guayacan 
muchas de las cuales pueden ser objeto de un valioso comercio 
de exportación. 
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Montes tropicales se localizan en una estrecha faja que bordea 
al sur de Santa Marta, en una anchura aproximada de 5 kms. y 
una longitud de 28 kms. 
El bosque muy húmedo sub-tropical; se desarrolla en la Sierra 
Nevada entre 1.500 y 2.500 mts. de altura sobre el nivel del 
mar y corresponde al llamado "Cinturon cafetero" con 1rMites 
climáticos que varran entre 17 a 24 grados centrgrados y 2.000 
a 4.000 mm de precipitación promedia anual. 
Los espinares de arbustos cardenales y espinosos que han sido 
determinados en sus comienzos unicamente por falta de agua; se 
encuentran en los alrededores de Santa Marta y en la zona de 
Bahra Concha. 
-SUELOS. 
Los suelos del municipio son muy complejos dada la diversidad 
de materiales que lo constituyen. Los suelos de los alrededores 
de Santa Marta son en su mayorra de constitución salitrosos. Y 
los de la Sierra Nevada en su mayorra muy pendientes e impro-
pios para la agricultura con climas de altas montañas tropica-
les y temperaturas inferiores a los 19 grados centígrados. Se 
encuentra ademls grandes llanuras, de suelos fértiles o some-
tidos a inundaciones, encharcamiento y salinización. Al igual 
que suelos de gran actitud agrícola y ganadera que ocupan dos 
pequeñas áreas al nor-este al pi 4 de la Sierra Nevada y sobre 
el mar; la una en inmediaciones de Santa Marta y la otra forman 
do una faja entre los ríos Mendiguaca y Don Diego. 
ASPECTO DEL MUNICIPIO EN LO QUE RESPECTA AL ORDEN ECONOMICO. 
AGRICULTURA. 
Este municipio tiene diversos cultivos. En el campo agrícola 
produce café, banano, caña de azúcar, maíz, yuca, ffijol, fru-
tales, hortalizas. 
Actualmente se está intensificando el cultivo de cafá alternán-
dolo con otros cultivos. 
GANADERIA. 
La ganadería no tiene mayor desarrollo en la regidn, predomina 
el ganado criollo (costeño sin cuerno) y el cruzado con cebd. 
El ganado abastece el mercado de Santa Marta sus alrededores y 
parte de Ciénaga. Sus praderas son de excelente calidad con pre 
dominio de las variedades Yaraguá, guinea, pandola, india, etc. 
PESCA. 
Es una actividad que a pesar de contar con todos los factores 
favorables se ha desarrollado muy insuficiente, como para &S/1s 
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tituir el principal réllón. El aprovechamiento del pescado con 
tina haciéndose por medios rudimentarios o escazamento tecnifi 
cado. La pesca en su mayoría se da'enel corregimiento de Tagan-
ga, cuyos habitantes se dedican a extraer del mar una cantidad 
ínfima de su riqueza ictiológica. 
modestamente ha empezado a funcionar en Taganga una Cooperativa 
de pescadores financiada por la Caja de Crédito Agrario y el In 
cora. 
COMERCIO. 
La actividad comercial es de carácter local y poco desarrollado. 
La vecindad de Barranquilla, primer centro del norte del país 
orácticamente ha determinado una situación pacífica o altamen-
te influrda, en sus operaciones comerciales; sin embargo en el 
ámbito local de comercio samario registra actividades y vigor, 
especialmente en determinados épocas.del ano, cuando la afluenci 
de turistas multiplica su población. 
El comercio del municipio es apreciable en épocas activas, de 
verano y fiestas tradicionales del año. El mercado de produc-
tos agrícolas con excepción del banano, el café no tiene carac 
terización. 
El campesino cultiva productos de subsistencia en pequeñas es 
4 
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cala, es decir de tipo familiar. 
INDUSTRIA. 
El Departamento del Magdalena es uno de los menos industriali- 
zados al igual que todos sus municipios. 
El municipio de Santa marta.es de los menos industrializados. 
Tradicionalmente su economía ha descansadó en las actividades 
agropecuarias que merced a lás excepcionales condiciones físi-
co-ambiental de su territorio, Se desarrolló al máximo sin ma-
yores exigencias de degaste de energía o cuantiosas inversiones. 
Otro limitante del desarrollo industrial ha sido la crónica es-
cazes de energía elemento indispensable para cualquier unidad 
como indicador del desarrollo económico; el municipio ocupa un 
modesto lugar desde el punto de vista del consumo Per-capital 
y casi inexistente desde el industrial. 
Se hace necesario para el desarrollo regional acelerar elfomen 
to de los re4lones de transformación, así se afirme que ésta 
parte del municipio indudablemente la más hermosa debe permane 
cer reservada para el descanso y el turismo. Lógicamente el coe 
ficiente de inversión es bajo, escaso el volumen capacitado de; 
recursos humanos y un mercado de consumo restríngido que se abas 
tece casi totalmente de Barranquilla. 
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Hay pocas industrias y fábricas que se limitan a la elaboración 
de alimentos, bebidas, cervezas, Plásticos, enlatadora de pesca 
do y un frigorífico y algunas pasteurizadoras de leche. 
TRANSPORTE. 
Cuenta con cuatro sistemas básicos de transporte; Carreteras, fé 
rreo, marrtimo, aéreo; lo cual constituye valioso aporte para el 
desarrollo regional. 
El transporte enel municipio en general es satisfactorio; sólo 
hay que hacer la salvedad de que las vras que conducen a la zona 
cafetera son un poco intransitables en invierno. 
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3.1.3 SITIOS CAFETEROS DE LA REGION DE ESTUDIO. 
El único corregimiento cafetero del municipio de Santa Marta, es 
Minca con su Distrito cafetero de Marínca. Se encuentra en las 
estribaciones de la Sierra Nevada a 20 kms. hacia el suroeste de 
Santa marta y 600 metros de altura sobre el nivel del mar. 
A partir de ese corregimiento hacia arriba se aprecian zonas de 
transaciones térmicas entre el cálido, templado y frío de las re 
giones cafeteras en donde se aprecia las primeras manifestaciones 
en variedades que han logrado desplazarse y adaptarse •por debajo 
de los 1.000 mts. 
Desde el caserio de Minca y a partir de el observamos que el as 
censo marca una rápida disminuciún de temperaturas; 10 kms. más 
arriba por la empinada carretera se presentan temperaturas de 
20°C y 10 kms. mgs arriba se encuentran sitios bastante cafete 
ros a partir del Campanea; empezamos a apreciar San Lorenzo y 
la Tagua, San José, Oriente, Vergel, Plan de 011as, y parte de 
Central Cdrdoba; que es en donde se produce más café. 
Entre las casas fincas se encuentran las fincas de la mayoría 
de las Veredas; y los caserios se pueden mencionar Minca, y 
Campano al igual que la Tagua. En estos caserios se concentra 
la mayoría de las personas dedicadas al cultivo al igual que los 
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dueños de las fincas en su mayorra. 
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3.1.4 CARACTERISTICAS GENERALES 
Entre las características generales de la zona de estudio pue-
de anotarse, que posee relieve plano, quebrado y ondulado. 
Posee en gran parte relieves planos por encontrase sobre el ni 
vol del mar que es de 600 metros; ya que a 20 kilómetros hacía 
el suroeste de Santa Marta y a partir de este lugar empiezan 
las transaciones térmicas entre el cálido nivel costero y el 
templado de la región cafetera que tiene sus primeras manifes-
taciones en variedades que han logrado desplazarse o adaptarse 
por debajo de los 1.000 metros. 
La mayoría de los suelos del municipio son de constitución sa-
litrosos más los de la Sierra Nevada en su mayoría son pendien 
tes propicios para el cultivo del café. 
Para concluir, las plantaciones de café de la región de estu-
dio y en general de toda la Sierra Nevada son los más antiguos, 
puesto que allí fu é donde primero secultivó. Las temperaturas 
de la zona son bastante bajas en algunos sitios y en ciertas 
épocas desesperantes pueden variar entre los 23°C y los 26°. 
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3.2. DESARROLLO DEL ESTUDIO. 
3.2.1. DATOS ESTADISTICOS. 
Una vez definidos el tema y planteados los objetivos se proce-
dió a establecer el censo de las fincas de la región del Distri 
to cafetero de Mari/lea de la zona de influencia de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena, el cual fu é de 144 fincas dividién 
do dichas áreas en tres grupos medianos pequeños y grandes para 
llevar a cabo en forma la investigación. 
Se determinó estadfsticamente el tamaño de la muestra a estudiar. 
treinta y cinco (35) fincas que representan el 24% del total de 
las fincas inscritas en el comit4 de Cafeteros dedicadas al cul 
tivo del café (144) con un área de 1.543.5 hectáreas cultivadas 
en café que representan el 100% de la producción en las fincas 
en el Distrito cafetero de Marfnca en 1.976. 
Este ntimero de fincas se clasificaron de acuerdo al hectareage, 
resultando asf el nómero de encuestas como muestra representa-
tiva de esta actividad en la zona de influencia de Santa Marta 
luego se empleó el proced imiento de estratificación para deter 
minar la conformación de las mismas de acuerdo a los grupos Pe 
queños, medianos y grandes, más tarde se hizo una selección de 
las fincas que integran los diferentes estratos al azar o sea 
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los que estén más cercanas a las vías especialmente a la vía 
principal así: 
Extensión en Has No. de Fincas Estratificacien 
O - 4 17 47.23/- 9 
5 - 19 79 21.52 12 
20 - 49 34 6.25 7 
50 - hasta 300 14 25.00 7 
TOTAL 144 100.00 35 
Fuente: ENCUESTAS REALIZADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
El formulario se aplicó a cada una de las fincas seleccionadas 
estadísticamente (muestra representativa), para así obtener la 
información requerida, la cual fu é dada por los siguientes agri 
cultores en su mayoría al igual que la Trilladora Alma Café y 
las dos tostadoras locales. 
La selección de fincas se hizo al azar. La mayoría de la infor 
mación secundaria fu é tomada de los aportes valiosos que nos 
suministró el Comité de Cafeteros de Santa Marta, la Federación 
de  Cafeteros, la Cooperativa de Caficultores, Banco Cafetero y 
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3.2.2. OBTENCION DE MUESTRAS 
Dada la importancia que tiene la obtención de una muestra que 
represente las características de calidad de un artículo es in-
dispensable realizar esta labor con gran sentido de responsabi-
lidad. 
Las muestras se toman de distintos cargamentos que llevan a la 
Federación de Cafeteros o a la Cooperativa de Caficultores. 
Las muestras de granos en la Federación de Cafeteros se extrage 
ron con una sonda o chuzo punteandose, sondeandose o tomándose 
al azar con la mano. 
Al obtener esta muestra se empieza a relacionar el café según 
sus tipos. 
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3.2.3. Descripción de Algunos materiales utilizados en Federa- 
ción de Cafeteros. 
3.2.3.1. PESA DEL CAFE O BASCULA. 
El café en los depósitos es pesado mediante 1, na 
báscula para capacidad de 2.500 kilos 
Marca: Fair Banks Norse 
Code: 12169 
3.2.3.2. DETERMINACION DEL TIPO. 
Para la determinación del tipo se tomaron como 
base los aspectos determindos por la Federaci ón. 
Los tipos de café pergamino que resulta del be- 
neficio en las fincas son: Tipo Federación, ti-
po Corriente, tipo pasilla. 
El cafg Federación es aquel producto cuya propor 
ci611 de granos defectuosos no pasa del 3% en el 
café pergamino y del 5.5% en el producto tri7 la 
do. 
El café Corriente. Producto que posee granos de
, 
 
fectuosos en una proporción superior al 3% en ca 
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de este tipo de granos defectuosos. 
Café Pasilla. Es aquel que contiene más del 50% 
de granos defectuosos; resultando dos clases de 
pasilla según el método de selcción;la de esco-
gedura y la de espuma. (ver cuadro de Selección 
Manual o Electrónica y Selección Mecánica). 
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3.3. CONSERVACION DE GRANOS. 
En términos generales cada vez que se piense almacenar y conser 
var granos para presentarse en épocas propicias de un buen mer-
cado, logrando buenos precios y con ellos buena ganacia debemos 
protegerlos de todas las condiciones adversas que se presentan. 
Los granos deben presentarse de tal modo que se debe eliminar, 
plagas, roedores, microorganismos, etc. 
Su efectividad depende: 
Del producto almacenado. 
Del tipo de bodega. 
El control de plagas y roedores efectuados en bodegas y arrum,  
nes es el mismo que utiliza la Federación, en una forma indirecta 
es decir, sin tener en cuenta los resultados. 
Solo se trató de seguir su misma técnica y observar su contra] 
utilizándose productos quimicos para el control de insectos y 
roedores; para hongos el sistema de control fu é un buen seca-
miento. 
IV. COMERCIALIZACIO E. 
Por comercialización se entiende el conjunto de operaciones que 
permiten el pase de ciertos bienes, desde el productor hasta el 
consumidor, en forma, lugar y tiempo en que este último lo re-
quiera. No debe olvidarse el proceso se refiere a un grupo de 
actividades que llevan por finalidad mover los bienes económi-
cos, productos agrrcola, en este caso desde los puntos aquellos 
en que se producen hasta los sitios donde se encuentra el consu 
midor final. 
El sistema de comercialización es un mecanismo que coordina la 
producción distribución y consumo de los bienes, con cierto gra 
do de eficiencia desde los lugares donde su precio es bajo hasta 
otros de precios altos. 
El concepto de eficiencia se usa en mercados para indicar lo 
bien o lo mal que una empresa lleva a cabo sus actividades. 
La eficiencia desde el punto de vista de los precios se refiere 
a que el sistema de mercadeo sea un mecanismo que asegure una 
buena relación entre productor y consumidor, de tal forma que 
los precios de los artículos sea el mensaje que indique el pro- 
ductor cuales son los bienes que el consumidor necesita y por 
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lo tanto, lo que el debe producir. Cuando los bienes estgn suje 
tos a control de precios por parte de entidades estatales dicho 
control distorción del precio en consecuencia, es díficil deter 
minar su eficiencia desde el punto de vista del establecimiento 
de precios. 
Para medir la eficiendia en un sistema de mercadeo existen dos 
conceptos: 
Eficiencia de operación y eficiencia para fijar precios. 
Una empresa tiene un alto grado de eficiencia de operación cuan 
do sus costos de operación son bajos por unidad de productos ma 
nejados, de tal manera que puedan satisfacer los requisitos de 
trabajo que tengan los consumidores. 
La eficiencia desde el punto de vista de fijacign de precio en 
el proceso de mercadeo, que le indica al productor los bienes 
que el consumidor necesita y que el debe producir de conformi-
dad a los diferentes precios entregados o por variación en cali 
dad del producto. 
Estos precios deben de estar de acuerdo con las diferencias es-
tablecidad por el consumidor cuando ellos tienen una oportuni-
dad para diferenciar sus compras. un alto grado de conformidad 
entre precios, valorización, costos, indican un alto nivel de 
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eficiencia. 
Es díficil medir con precisión este concepto cuando los bienes 
están sujetos a control de precios establecidos por entidades 
estatales. 
4.1. COMERCIALIZACION DEL CAPE Y LAS RELACIONES DE PRODUCCION. 
En el estudio de las relaciones sociales la producción del cafl, 
es imprerindible incluir un elemento que tiene gran transcenden 
cia en el establecimiento y evolución de esas relaciones como en 
la conformación de las condiciones de la mano de obra. 
Se trata de la división internacional del trabajo y por tanto, 
del comercio exterior como proceso que permite la realización de 
la produccign en un ámbito diferente a aquel en que se produce. 
La forma como se establece en el país el comercio del cafg, es-
ta determinado por la estructura de la comercialización externa 
del grano y por lal'existencia de relaciones de producción pre-
capitalista adecuandose internamente la organización comercial 
a ese tipo de economía monoexportadora. 
El tipo de relaciones comerciales que se establecen en la econo 
mía cafetera hasta entrados los años cuarenta; debe enmarcarse 
necesariamente en el contexto del desarrollo de una economía, 
donde prevalece en el sector agrario relaciones de producción 
precapitalistas que coexisten con formas de trabajo asalariado 
en los centro urbanos; sin que las formas asalariadas sean domi 
nantes en el conjunto social. 
Por otra parte, debe considerarse que el desarrollo del capital 
comercial en esas circunstancias, es decir, enun régimen de pro 
ducción en que todavía prevalece la economfa de subsistencia y 
el trabajo asalariado apenas comienza a desarrollarse, tiene - 
efectos en la transformación de las formas productivas hacia la 
generaciSn de mercancías o valor de cambio, sin que estos efectos 
sean smficientes para que se produzca un cambio de un régimen de 
producción a otro. 
Para desarrollarse en el marco de una economia precapitalista, 
este capital pudo implantar un sistema monopolístico del comer 
cio interno y externo del café, cometiendo atropellos y abusos 
para engrosar las arcas de laclase comerciante. Sin embargo, es 
necesario diferenciar en el comercio del café dos etapas que 
permitan establecer diversas formas de explotación del produc-
tor directo por el capital comercial y del usurero, y la influen 
cia que ello tuvo en el desarrollo de la producción del grano, 
teniendo presente que ambas etapas se inscriben en el comercio 
de una división internacional del trabajo. 
La primera etapa se caracteriza mor el dominio de los comercian-
tes nacionales tanto del comercio interno como externo del café, 
de tal manera que fueron ellos los que pudieron acumular a costa 
del productor agrícola antes que el capital extranjero llegara a 
desplazarlos del negocio. 
Tanto el comerciante interno del café que compraba el grano yal 
mismo tiempo vendía al caficultor herramientas, comestibles y vi 
veres; más tarde revendía a un comerciante o intermediario como 
el Terrateniente que controlaba el comercio del café producido 
por sus dependientes tales como: aparcero, arrendatario, tablo-
nero, etc. Explotaban al productor cafetero mediante la compra 
a bajos precios, utilizando sistemas de pesas y medidas anorma 
les; y lo que era más frecuente comprando por anticipado las co 
sechas en condiciones desventajosas para el caficultor. 
Estos sistemas comunes en los inicios del siglo y consolidados 
hacia los años cuarenta, adn subsisten en nuestro país en forma 
todavía más sofisticada. 
La segunda etapa de desarrollo del comercio cafetero se inicia 
con la penetración del capital extranjero y su dominio del nego 
cio de exportad& del grano. 
En esta etapa se acentúa la extraccidn de excedentes atrav4s del 
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comercio, ya que el monopolio de la eyportación se hace aún mgs 
fuerte, sufriendo el caficultor la disminución de sus ingresos. 
V. FEDERACION DE CAFETEROS, COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SU 
PAPEL 
5.1. Federación de Cafeteros 
Su constitución orgánica. 
En la capital de cada Departamento cafetero funciona un Comité 
Departamental, cuyos miembros son elegidos por la mitad por los 
Comités municipales y por los Comités nacionales. Los comités mu 
nicipales existen en cada municipio cafetero y sus miembros son 
designados por, los productores de la región y por los comités 
Departamentales por partes iguales. 
El comité Nacional está compuesto por seis miembros elegidos por 
el Congreso cafetero y 5 delegados del Gobierno Nacional que son: 
los Ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Fomento, Agri-
cultura y el Gerente de la Caja Kgraria. 
La federación Nacional de Cafeteros es una institución de cada 
ter gremial integrada por los productores de Café de las distin 
ta s secciones del país que se inscriban como miembro de ellas y 
que cumplan las formalidades que determinen el Congreso Cafetero, 
el Comité Nacional de Cafeteros y los presente estatutos. 
La Federación es una persona jurídica de derecho privado que tie 
ne como objetivo principal la defensa de la Industria cafetera 
del pais. 
FUNCIONES DE LA FEDERACION. 
La Federación Nacional de Cafeteros es estatutaria, una corpora 
ción gremial de productores, cuyo propósito es velar por los in 
tereses de los cafeteros. Si se tiene en cuenta la importancia 
que tiene el café en la econemia nacional. puede comprender el 
papel que tiene la Federación, no solo desde el punto de vista 
nacional. sino también desde el punto de vista internacional. 
Entre las actividades nacionales tenemos: 
Protección del mercado interno. 
Racionalización de la producción. 
Elevación del nivel de vida del campesino cafetero. 
Mantenimiento de la flota Mercante Gran Colombiana. 
Banco Cafetero. 
Entre las actividades internacionales: 
Velar por las exportaciones de Café, puesto que las mayores 
divisas del pars provienen de las exportaciones de dicho produc 
to. 
Conservación de mercados tradicionales y obtener ventajas en 
los nuevos. 
Además ha venido desarrollando en el exterior una campana de 
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propaganda para hacer conocer nuestros productos en los oarse: 
consumidores desde el punto de vista publicitario, esa campaña 
ha sido merecedora de cinco premios otorgados por entidades e: 
cialistas en el ramo en los Estados Unidos. 
SERVICIOS Y FINES 
Divulgar, por todos los medios de publicidad, instrucciones se 
el cultivo, beneficio y comercio del café y las informaciones 
atenentes a la solución de los problemas sociales, de higiene, 
la propiedad y del trabajo manteniendo permanentemente informa 
al gremio sobre créditos, finanzas y estadísticas cafeteras. 
Ademés administrar y estimular obras de utilidad comen en cuan 
favorezcan la industria cafetera como: granjas, laboratorios, 
pos y escuelas de experimentación, cursos y publicación de edu 
ción agrfcola y cafetera. cooperar a la organización o creacid 
de empresas de transporte interior y exterior. 
5.2. COOPERATIVA DE CAFICULTORES. 
Existe actualmente una realidad dentro del mercado interno del 
1 fl la aparición de las cooperativas de caficultores que tienen 
una forma de financiación y sistemas de mercadeo quele permite 
intervenir en las compras de café. 









un porcentaje de la intervención que ellas tengan en la comercia 
lizaéión del grano. 
La Cooperativa de Caficultores trata de establecer unos precios 
que de acuerdo a la Ley de Oferta y Demanda, favorezcan al pro-
ductor de café y en especial al pequeño que no cuenta con los re 
cursos de movilización y financiación como lo puede tener un agri 
cultor grande al cual, muchas veces le es comprado el café en su 
propia finca inclusive con pagos anticipados. La Cooperativa de 
Caficultores de nuestra región se vió al borde de la quiebra, de 
bido al marginamiento total del mercado del grano, por carecer 
de recursos disponibles propios para intervenir competitivamente 
en la guerra de precios que estimula los intermediarios y expor-
tadores; que ofrecen precios superiores a los de sustentación fi 
jados por la Federación de Cafetero de la región por esta razón 
se redujo el volumen de comercialización del grano a nivel region 
al; quedando los pequeños caficultores en manos de los acaparado-
res, intermediarios, exportadores. La sección de mercadeo o comer 
cialización tiene por fin las actividades propias de una Coopera-
tiva. 
La Cooperativa compra a los socios los productos o cosechas de sus 
fincas para vendetbs por cuenta a las mejores condiciones que se - 
le presente. Sirve de agente a la Federación Naciona de Cafet 
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en las compras directamente para ella en las condiciones que es 
tablezcan en contratos especiales. 
VI. EL CREDITO 
6.1. GENERALIDADES 
El crédito es una de las fuentes de recursos financieros que per 
miten al caficultor desarrollar la producción en condiciones sa-
tisfactorias, razón por la cual se le puede considerar como uno 
de los pilares importantes en un país que está en vra de desarro 
lb o y más aún en la industria cafetera que está en capacidad de 
prestar ayuda eficaz al desarrollo total de la economra. 
• 
Sin descuidar los efectos indaccionarios que puede ocasionar un 
exceso en el volumen del crédito, la escase2 del mismo a no sa-
tisfacer en la medida requeridad las necesidades financieras de 
la producción, La inverii6n y el consumo puedan retardar y obsta 
culizar el normal desarrollo de la economra. 
Lo anterior pone de manifiesto, el hecho de que si el crédito 
está, mal orientado sin una planificación debida y sin responder 
a ordenes prioritarias a necesidades, tiene un efecto, contrapro- 
ducente Sla que no mejora la eficiencia ni la productividad de los 
recursos utilizada en la empresa, y por lo tanto, entre distar-
ciones produce endeudamiento y distorciones'de los recursos. 
6.2. IMPORTANCIA DEL CREDITO 
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En el cultivo del café el crédito juega un papel de gran impor-
tancia en la expansión de la producción. Los problemas de la fal 
ta de crédito se reflejan enalgunas prácticas que se siguen tales 
como, venta anticipada de las cosechas. 
La venta de café representa ingresos que son algunos productores, 
especialmente los pequeños y medianos como capital de trabajo. 
6.3. UTILIZACION DEL CREDITO. 
Del total de fincas encuestadas de la región en estudio pocas - 
han recurrido al crédito ya, que la mayoría trabajo con capital 
propio. 
Las entidades que mayor crédito han otorgado son el Banco Cafe- 
tero , La Caja Agraria. 
El Banco Cafetero está adjudicando créditos para la siembra de 
café hasta para 20 hectáreas, y por cada hectárea el monto del 
préstamo es de $40.000.00 pesos. 
El Fondo Rotatorio presta para la renovación de cafetales de una 
hectárea y media por cada hectárea presta $40.000.00 pesos; esto 
para agricultores con un patrimonio inferior a los $300.000.00 
pesos. 
El crédito está centralizado fundamentalmente en el sector esta 
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tal. La Caja Agraria, el Banco Cafetero, Comité de Cafeteros; 
que concentra la mayoría de los créditos. En general el crédito 
está concentrado en el 10% de la propiedad agrícola, el 90% de 
la propiedad campesina muchas veces no puede acudir a los crédi 
tos. 
El crédito agrícola es un crédito limitado, de plazos cortos 
(obligando al agricultor a mercadear rápidamente el producto 
cayendo en manos de los usureros para poder pagar su obligación; 
generalnente es entregado cuando el agricultor ha sembrado y con 
inter4s caro al 14% (2) 
Como la mayor parte del café de Colombia lo produce pequeños 
propietarios de recursos económicos limitados; y más aún en la 
región de estudio, el éxito de los servicios de extensión del 
café para introducir una tecnología mejorada de la producción 
depende en gran parte, de que haya facilidades de créditos. 
6.4. DESVENTAJA DEL CREDIT°. 
Los caficultores de la r0i6n consideran que el sistema crediti 
cio es insuficiente en elsentido en que estas instituciones exi 
gen una serie de condiciones que no satisfacen plenamente sus 
necesidades y además porque los requisitos para la presentacien 
de solicitudes son muchas. 
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Es por esta circunstancia que cuando se va a conceder un crédit o 
dirigido se hace necesario un estudio previo a la explotación ca 
fetera; si la entidad crediticia garantiza que la empresa cumpl e 
con los requisitos mínimos, se procede a otorgar el préstamo co
. 
 
trario no; lo cual origina perjuicios a los caficultores. 
Muchos cafeteros conciben está política como injusta, ya que el 
préstamo no es otorciado en el momento oportuno como es señalado 
por un gran porcentaje de los encuestados. Dicho crédito debe 
otor-ar el monto del préstamo con un alto márgen decisivo por - 
parte del prestatario sobre las decisiones de inversión. 
Es importante señalar que no se ha determinado una política de 
crédito que permita junto con una asistencia técnica integral, 
obtener las notas deseadas pero si se puede asegurar que esta 
clase de crédito servirá para generar producción y productivi-
dad evitando su conversión en inflacionista. 
Otras fallas que afirman los caficultores en este sistema de - 
crédito es la inoportunidad con que son concedidos, ya que cuan 
do, los solicitantes quieren tener acceso a él no pueden, lo 
cual implica una situación de insuficiencia de Oferta de Crédi 
to en relación con la demanda existente. 
Se puede observar la poca demanda de acceso a pesar del alto 
grado en que se encuentran en el mercado la insuficiencia de 
oferta relacionados con la demanda trae como consecuencia que 
los préstamos se hagan con montos bajos, con el fin de satisfa 
cer la mayor cantidad de solicitudes de crédito. Es así como 
los caficultores encuestados exprearon que el crédito era insu 
ficiente, viéndose así impulsados a resolver sus problemas, a 
vender su café para cumplir con las obligaciones adquiridas. 
VII. PRODUCCION, EXPORTACIONES, E IMPUESTOS Y GRAVAMANES A LAS 
EXPORTACIONES DE CAPE. 
7.1. PRODUCCION MUNDIAL Y NACIONAL DE CAFE. 
El café ha estado sometido periódicamente a épocas de sobreprc 
ducción y de escasez, acompañada de variaciones importantes en 
los precios, trayendo problemas para los países productores. La
perspectiva de la producción cafetera es colocarse en un nive] 
equilibrado entre Oferta y Demanda. 
Según el informe del Gerente de la Federación Nacional de CafE 
teros al último Congreso de nov. de 1.976 la producción mundial 
total de café verde y la participaci5n de Colombia es la de la 
Tabla Ns 1. 
Analizando los efectos de la actual coyuntura, el panorama der 
tro, del mercado mundial previsto por la Federación de Cafete-
ros es la siguiente: Brasil Primer productor y exportador ten-
dré en junio de 1.978 solamente una reserva de 2 millones de 
sacos contra 23 millones de sacos que tenía en junio de 1.975. 
La producción nacional fui de 643.838 toneladas equivalentes a 
8'500.000 sacos de 60 kilos en el año 1.974 - 1.975 y en 1.976 
- 1.977 9'000.000 de sacos. 
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El consumo mundial podría estar alrededor de 56 millones de sa 
cos y en realidad las estadísticas existentes nos .demuestra di 
cha posibilidad. Las exportaciones de café en el año, cafetero 
75 - 76 se encuentran alrededor de 56 millones de sacos distri 
buidos como en la tabla N° 2. 
Los precios internos y externos de café desde 1.969 - 1.976 han 
tenido las variaciones de la Tabla N° 3. 
7.2. EXPORTACIONES DE CAFE. 
Durante el último año las exportaciones de café han venido re-
gistrando un aumento paulatino y constante y por ello nos par( 
ce que es conveniente examinar algunos de los aspectos esencia 
les de ese fenémeno e indicar algunas de las consecuencias, tan 
to en el interior como en el exterior del pais. 
El comercio exterior se realiza unicamente con los Estados Uni 
dos y países europeos debido a las condiciones de nuestro oafs. 
Colombia entra a formar parte del Pacto Cafetero como país er 
portador, donde cada país productor de café le corresponde una 
cuota de acuerdo a la producción. 
Las exportaciones mundiales de café verde y la participación 
de Colombia para el período 1.970-1.976 es la indicada en la 
Tabla N° 4. 
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TABLA NS 1 
PRODUCCION MUNDIAL Y NACIONAL DE CAPE 1.970 - 1.977 
Año Cafetero Prod. Mundial 
Millones de sacos 
Prod. colombia 
na de 60 kilos 
% del 
1.970-71 58.322 7.800 13.37 
1.971-72 71.834 7.200 10.02 
1.972-73 76.661 8.800 11.48 
1.973-74 62.459 7.800 12.49 
1.974-75 81.089 8.500 11.40 
1.975-76 73.490 8.700 11.84 
1.976-77 62.747 9.000 14.34 
Informe del Gerente General al XXXV Congreso Nacional de Cafe-
teros. 
TABLA Ns 2 
EXPORTACIONES DE CAPE 1.975-76 
Suaves colombianos 9.400.000 sacos 
Otros suaves 15.000.000 sacos 
Arábigos no lavados 14.300.000 sacos 
Robustas 17.100.000 sacos 
Total 55.800.000 sacos 
FUENTE: Informe del Gerente General al XXXV Congreso Nacional 
de Cafeteros. Bogotá Nov. 1.976 
ILQ 
TABLA N° 3 
PRECIOS EXTERNOS DEL CAPE / CVS USS/LIBRA 453,6 Grms. 
Hes 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Enero 41.58 41.36 59.73 51.73 50,22 68.62 7524 7178 1007 22135 
Feb. 4127 4134 5736 4298 4293 7326 8017 7628 10626 24657 
Marzo 4295 4004,62 5168 4925 5125 7359 7925 6936 10626 31304 
Abril 4220 39.79 5/34 4838 91.61 7055 8123 66E0 13319 32028 
Mayo 4239 3266 5800 4849 5220 7160 8235 6557 15611 
Junio 4228 4028 5720 4160 5321 7616 8212 7220 18320 
Julio 4223 4035 5707 4157 6122 7553 78.1.5 8322 160.89 
Agosto 4253 4152 5E481 4809 6393 7338 7323 100 18198 
Sept. 4259 4426 56.1.9 4720 5925 7229 7028 90.30 181.1.7 
Oct. 4329 5251 5634 4161 6100 7114 7218 9Q30 18395 
Nov. 4206 5533 5435 4928 6128 7023 7627 8803 18649 
Dic. 4132 5SPO 5153 5208 6220 7123 8147 9400 20929 
Este resumen de lo ocurrido en los precios indica con mayor preci 
sión la forma alarmante y el ímpetu que han tenido el alza de los 
precios en el período que estamos comentando y que se reflejará 
para el futuro. 
FUENTE: Informe del Gerente General al XXXV Congreso Nacional de 
Cafeteros. 
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TABLA N° 4 
EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS 1.970 - 1.,  
Arlo cafetero Producción mundial Prod. colombiana % 
1.970-71 53.134 6.331 11.S 
1.971-72 58.418 6.487 11.] 
1.972-73 60.099 6.255 10.4 
1.973-74 57.444 7.408 12.,  
1.974-75 57.746 7.542 13.: 
1.975-76 55.792 7.023 12.5 
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TABLA N° 5 
PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DE GAFE PERGAMINO EN EL MERCADO IN-
TERSO 
Ano y Mes 
En pesos por carga de 125 
Federación Exportadores privados 
1.975 
Agosto 3.000 3.649 
septiembre 3.000 3.405 
Octubre 3.065 3.425 
Noviembre 3.250 3.450 
Diciembre 3.250 3.926 
1.976 
Enero 3.498 4.200 
Febrero 3.845 4.258 
Marzo 4.120 4.430 
Abril 4.495 5.200 
Mayo 4.495 6.005 
Junio 6.078 6.622 
Julio 6.560 6.089 
Agosto 6.560 6.541 
Septiembre 6.560 6.273 
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Las exportaciones de café están en manos de la Federación Nacion 
Al de Cafeteros y de 32 particulares. 
En la política de comercialización durante las épocas en que los 
precios externos hacen que los habituales exportadores privados 
se retiren del mercadeo internacional, la Federación se ve obli 
gada a intensificar las compras de casi la totalidad de la cose 
cha. En épocas de precios altos la Federación se retira del mer 
cado mundial y le entrega a los exportadoxes privados que cons-
tituyen un grupo reducido de firmas. 
De 6'906.000 de sacos de a 60 kilos exportable en 1.974, el país 
recibió reintegro por US $624'884.000. Durante el primer año de 
Bonanza Cafetera de octubre de 1.975 a septiembre de 1.976 se - 
vendieron 7'023.000 sacos y las divisas ascendieron a US $1'082. 
000.000. 
Según los datos de INCOMEX los exportadores privados controla-
ron entre enero y junio de 1.976 el 65% del total de la exporta 
ción. Es necesario anotar que nuestro país será el primer expor 
tador mundial de café, desplazando de esa posición al Brasil - 
que lo había ocupado durante toda la historia cafetera. Colom-
bia para el período 76-77 producirá 8.7 y 8.8 millones de sa 
cos de los cuales exportará 7.4 millones o sea el 84% . FUENTE: 
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FEDERACAFE - División Investigaciones Económicas. 
7.3. IMPUESTOS Y GRAVAMENES A LAS EXPORTACIONES DE CAPE. 
La estructura de los impuestos para éste sector es uno de los 
principales elementos que constituyen el conjunto deja proble-
mática cafetera. 
El Fondo Nacional del Café por Decreto 2078 de 1.940 por la ley 
45 de 1.940 entra a planearse por mecanismos tales como: 
7.3.1. IMPUESTO AD-VALOREM. Creado por Decreo - Ley 444 de mar 
zo 22/77 (art.226) en remplazo del diferencial cafetero y le de 
jó un monto inicial equivalente a un 26% del valor en moneda ex 
tranjera de las exportaciones del café. 
En 1.974 se dispuso una disminución gradual del impuesto a par 
tir de enero /75 a razón del 1% anual hasta 1.978 (4%). En la 
actualidad el impuesto de valorem está en 18%. 
7.3.2. IMPUESTO - CUOTA DE RETENCION CAFETERA. La obligación 
que tiene todo exportador de café de entregar, sin compensación 
al Estado (Representado por el Fondo Nacional del Café) y los 
Almacenes de Depósitos de la Federación, una cantidad de café 
pergamino equivalente a un porcentaje señalado por el Gobierno, 
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po que señala la Federación. 
La cuota de retención fué fijada por el Decreto 80 en el 10% 
de la cantidad de café que se fuera a exportar. La cuota de re 
tención opera de la siguiente manera: 
Es necesario comprar 185 sacos para exportar 100; por lo que 
el aumento de exportar 100 el comerciante debe entregar 85, e 
to viene a representar el 444% del Impuesto de Retención. 
7.3.3. IMPUESTO DE PASILLA Y RIPIO. La obligación que tiene 
do exportador de café de entegar a la Federación cantidad de 
fé de la denominación calidad inferior (Pasilla y Ripio). 
El impuesto establecido por la Ley 128 de Dic. 13/41 se liqui 
en especie así: 5.5% de Pasilla y o.3 en Ripio. El 6% de Pasi 
lla y Ripio va al Fondo Nacional del Café. 
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ACLARANDO CIFRAS 




Se paga en dólares 
RETENCION CAFETERA 
 85% 
Se paga en especie 
café pergamino 
PASILLA Y RIPIO 6% 
Pagado en especie 
TOTAL  
109% 
Carga de 125 kilos 100 kilos 
café pergamino café excelso 
100 kilogramos = 220 libras U.S.A. 
(1 libra = 453 gramos) 
VIII. LA BONANZA CAFETERA Y COMO HA REPERCUTIDO 
8.1. ANTECEDENTES Y CAUSAS ACTUALES 
La expresión "Bonanza Cafetera" se ha venido utilizando para se 
ñalar periodos, ya sean cortos olargos, en los cuales el precio 
del café sube en el mercado internacional. 
Lo ideal sería que en estas épocas favorables para la industria 
cafetera se aumenten los ingresos del sector, al igual que se 
produzcan beneficios total para las zonas cafeteras como para 
el país en general. Sin embargo, la realidad es otra. Los hechos 
que vivimos en el país son otros muy distintos y si tenemos en 
cuenta, quienes a través del monopolio de los créditos y la al-
ta tecnificación logran una mayor participación en la producción, 
observamos que es poco, lo que el mediano y pequeño caficultor 
le corresponde en las épocas de Bonanza. 
En la historia de la caficultura se han presentado cuatro Donan 
zas. La de 1.918, la de 1.948-1.954 y la de 1:177 y actaalmente 
la de 1.975 hasta la presente. 
En 1.918, la primera guerra mundial con la inflación en Estados 
Unidos y las heladas en Brasil, incrementó el precio del grano 
a US $0.25 la libra. 
En los años de la Post-Guerra, el exceso de la demanda de café 
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sobre la producción mundial exportable motivó un aumento sin pre 
cedentes en el precio internacional del producto. Esto significó 
un aumento en elvalor unitario de sus exportaciones el que llegó 
a cuadruplicarse. 
En 1.948 los precios se multiplicaron por dos y en 1.954 por 
ciento , en comparación a los años de guerra. La espiral de 
precios se elevó por encima de los US $0.70 la libra. 
A partir de 1.955 las bonanzas han sido cortas. En 1.957 el pre 
cio del café volvió a tener un notable aumento, pero a partir 
del 58 la crisis de la superproducción bajó el estimulo de que 
venían gozando los precios. 
Estos períodos de Bonanza, por un lado contribuyen a dar impulso 
al desarrollo industrial del país. esta expansión industrial es 
tímulo ciertas diversificaciones de la economía agrícola al am-
pliar el mercado para numerosas materias primas y bienes inter-
medios. 
Por otro lado, estas bonanzas han desatado un proceso inflaciona 
rio incontrolable traducido en un incremnto en el costo dela vi-
da indudablemente externo a consecuencia del despilfarro delas 
divisas y a la falta, de una política adecuada que en esta épo-
ca se ponga en práctica. 
La Bonanza actual, que motivó de la helada en el Brasil primer 
abastecedor del grano, se presentó particularmente reflejada en 
otros fenómenos como: La guerra en Angola que coincidió con la 
recolección del grano; los terremotos en Guatemala y la recien-
te presencia de la Roya en Nicaragua, situaron a nuestro país 
en unasituación favorable dentro del mercado exterior, siendo 
hoy ampliamente beneficiada dada la actual coyuntura que ofre-
cen los precios. 
Los daños ocasionados por la helada de 1.975 en Brasil fueron 
considerables tales que se perdió el 70% de la producción, afee 
tándola en 1.500 millones de cafetos y se destruyeron 550 millo 
nes de árboles los cuales fu é necesario arrancar. A pesar de los 
esfuerzos de éste país por recuperarse, nuevas heladas conjugadas 
por violentos vientos y bajas temperaturas; en el Estado de Para 
ná el 16 de mayo de 1.977 se presentó una nueva helada producién 
dose graves daños en el 10% al 15% de los cafetales sembrados. 
Se produce inmediatamente un alza de precios en el grano, en los 
mercados internacionales de NUEVA YORK y LONDRES. 
Toda esta coyuntura favorece el manejo del mercado actual y aun 
que no llegue a presentarse un déficit, el solo equilibrio será 
un factor influyente definitivo en evolución de los precios. 
8.2. DISTRIBUCION DE LA BONANZA. 
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Según nos demuestra ciertos factores no podemos hablar de la Bo 
nanza en forma generalizada para el sector productor de café; 
para éste sector, la Bonanza implica una expansión de la renta 
cafetera que se distribuye en cantidades proporcionales a la te 
nencia y tiende a mantener existencias en el país. 
Dada la estructura de la comercialización cafetera, el ingreso 
del sector productivo es en su mayor parte un residuo del ingre 
so de exportaciones, una vez se deduzca el valor del impuesto 
Ad-Valorem por pasilla y ripio, la carga de retención y las ga-
nancias del exportador. 
8.2.1. INGRESO DEL ESTADO 
Se paga el 18% sobre el valor de reintegro como el impuesto Ad-
Valorem. el 14% del valor de la exportación queda en manos del 
Estado, la otra parte del impuesto Ad-Valorem, (el 4%) se le en 
trega a Fedecafé. Es asr, que de los ingresos de divisas en el 
año cafetero que finalizó el 30 de septiembre de 1.976 ascendió 
a un monto de 1.082 millones de dólares, la parte correspondien 
te al Estado fu é de 152 millones de dólares. FUENTE: Informe 
del Gerente Nacional al XXXV Congreso de Cafeteros. 
8.2.2. FONDO NACIONAL DEL CAFE. 
Además del 4% del valor dela exportación la Federación maneja 
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Otros recursos del Fondo Nacional del Café, el más importante el 
cual se le denomina Retención cafetera. 
Esta Retención ha sufrido modificaciones en 1.976 (46.5%) en a-
bril, el 57% en mayo y en junio el (85%) para reducirse en no-
viembre al 80%. 
8.2.3. LOS EXPORTADORES, 
Los exportadores participan del ingreso cafetero que esta suje-
to a permanentes cambios que representan el 10% en los dos Ilti 
mos años del ingreso por saco exportado. Esta cuota la recoge; 
el grupo Fedecafé y los exportadores privados. 
8.2.4. INGRESOS DEL AGRICULTOR. 
Es la porción que el productor recibe en bono y títulos. 
El pequeño y mediano productor son los menos beneficiados de la 
actual Bonanza puesto que muchos no pueden recibir títulos de 
ahorro cafetero por no cumplir con los requisitos de calidad. 
Dentro del ingreso por saco exportado estos títulos y bonos no 
pasan del 8%. 
8.3. IMPLICACIONES DE LA ACTUAL BONANZA. 
La Bonanza Cafetera está demostrando Que el país no tiene idO- 
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neos para mejorarla para beneficio de los trabajadores, pequeños ' 
y medianos productores; y que impone reformar los existentes, 
así como la intervención del Estado. 
La presente Bonanza pone en evidencia que elestado no ejecuta 
una política tendiente a realizar y orientar el conjunto de los 
recursos, que los planes de desarrollo aparecen como parte ais-
lada del conjunto de la Economía. 
La Bonanza mal dirigida genera, una situación de inestabilidad 
política y social gracias a la inflación; y bien dirigida abre 
a su desarrollo económico y social. 
8.4. BENEFICIADOS Y NO BENEFICIADOS DE LA ACTUAL BONANZA. 
Los principales beneficiarios de la Bonanza Cafetera, su polítá 
ca y la actual situación, nadonal y agraria es el capital Norte 
americano. Igualmente son ampliamente beneficiados los grandes 
exportadores y grandes caficultores. 
Igualmente la Federación de Cafeteros, la Asociación Nacional 
de exportadores, el Fondo Monetario Internacional, la General 
Foods y las cinco firmas norteamericanas que controlan el 70% 
del mercado cafetero de los Estados Unidos. 
Los sectores afectados son los trabajadores cafeteros, pequeños 
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y medianos caficultores a quien se debe la inmensa producción 
que tiene el pais, igualmente son afectados el proletariado, los





IX. CONTRABANDO DE CAFE. 
Quizás el mayor problema que hoy afronta la instituci6n es el 
contrabando de café, Se han superado todos los límites y la des 
composición general creada por este comercio ilegal afecta muchj 
sima la moral y la disciplina de grandes áreas de la Federación. 
En todas las plazasdel país existe dicho comercio, se falsifican 
documentos se amenazan funcionarios que cumplen con su respon-
sabilidad y se hace imposible el ordeno suministro del café pa-
ra consumo interno, que porsu bajo precio resulta propiCia mate 
ria para su exportacijn fraudulenta. 
Las directivas de la Federación han ofrecida recursos y apoy_ 
a los organísmos encargados de reprimir el contrabando, pero lo 
logrado es muy p Cj. 
Diariamente se conocen embarques de cantidades valiosísimas de 
café que luego llegan a los puert.,s de los países consumidores 
en competencia desleal c-n los embarques regulares. En este año 
se han cread.: premios y reconocimientos para quienes apoyen la 
campaña de represión del contrabando de café , peri parece que 
las ventajas económicas que éste ofrece a qu-enes se encuentran 
comprometidos son más halagadoras. 
9.1. EXPORTACIONES FRAUDOLENTAS. 
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Durante el Intimo año la exportación de café ha venido regis-
trando un aumento paulatino y constante y por ello nos parece 
que es conveniente examinar algunos de los aspectos esenciales 
de ese fenmeno e indicar algunas de las consecuencias, tanto 
en el interior como en el exterior.del país: 
a. En el año cafeter.: que terminó' el 30 de septiembre pasado se 
registraron en la Aduana de los Estad-s Unidos, en números re-
dondos 670.000 sacos de a 60 kilos, lo cual representa porcen-
tualmente un 26.6%. 
Lo anterior indica que un porcentaje del mercado de café colom-
biano en los Estados Unidos, ya no es controlado ni atendido por 
N 
les canales regulares. En estas condiciones se suscitan muy gral-
ves consecuencias para el llamde manejo del mercado del café, 
puesto que un porcentaje importante está pasand por les cana-
les del fraude; los esfuerzos realizados internamente para po-
nerle un dique a ese fenómeno del contrabando de café nJsurti 
do efecto algunas hasta la fecha. Y es altamente preocupante 
que no se tenga eco alguno a esos ESFUERZOS ya que el personal 
se va volviéndo eceptico y temeroso; el café que sale de con-
trabando puede significar para Colombia una pérdida efectiva en 
el sentido de que, como va sin certificado de Origen , pueda ser 
amparada por Certificado de Origen de otro país, y entonces en 
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el régimen estadístico para efectos de cuotas no se abandona-
rá. Es decir que tendrá una doble pérdida ya que su participa 
ción percentual disminuirá y la de otros aumentará. 
En los puntos anteriores se trata de puntualizar los aspectos 
esenciales que se derivan del contrabando de café. Podemos apre 
ciar las tremendas consecuencias de tod orden que ese fenómeno 
tiene y en particular, por el hecho de que se ha estado trasla 
dando de la frontera al interior del país, o de las zonas coster 
ras, un sistema de comercio que nada tiene que ver con el orden 
legal establecido, pues no solamente lo desconoce sino que de-
muestra la incapacidad de las autoridades para controlarlo. 
Al registrar en este informe el tema de la exportación fraudo-
lenta, lo hacemos con la conciencia muy clara de que es indis-
pensable indicarle al público de que si no es posible hacer cura 
plir las normas legábs sobre exportación y tráfico de café, no 
será posible tampoco pretender que se mantenga por las autori-
dades cafeteras Un orden en materia de mercado del grano, tanto 
en el interior como en el exterior. 
X. RESULTADOS 
Se presenta en éste capítulo la situación del cultivo del café 
y su mercadeo en la zona de Influencia de Santa Marta, Departa-
mento del Magdalena. Los resultados aparecerán en Cuadros del 1 
al 15, y pueden resumirse de la siguiente forma: 
Según el Cuadro N2 1 la variedad de café predominante en la re-
gión es la Típica la cual arroja un total del 100%. En cuanto 
al total de hectáreas sembradas en ésta zona la variedad Típica 
representa un 100%. 
Con relación al Cuadro N° 2. ruede observarse que el 28.62% de 
las fincas encuestadas arrojaron un rendimiento que oscila en 
20-89 bultos de café pergamino mientras que solamente 2.85% del 
total de las fincas seleccionadas produjeron 1.360 - 1.420 bul-
tos de café pergamino. 
Es notario en el Cuadro N° 3. Que el 48.57% de los agricultores 
de la región, sembraron en los meses de julio - agosto y reco-
lectaron sus cosechas en los meses de noviembre - diciembre. 
Es importante anotar que los caficultores de la zona estudiada 
siembran en los meses de julio agosto pero para poder obtener 
los beneficios de la cosecha en Nov. - Dic. tienen que esperar 
de tres a cuatro años que el árbol de café en condiciones de da) 
su primera cosecha. 
Cuadro N2 4. Se aprecia en este cuadro que la variedad de mayor 
rendimiento por hectárea es la variedad Típica puesto que es la 
única que está en producción actualmente, ya que la variedad 
Caturra implantada recientemente no está en producción en la 
zona, la producción total en la región es de 9.398 bultos de ca 
fé pergamino en un área de 1.543.5 hectáreas dando un rendimien 
to •de 6.08 bultos por hectáreas. 
Cuadro N2 7. El 68.57% del total de fincas sembraron menor can-
tidad con relación al hectareaje que tenía en los años anterior 
es; igualmente sembraron más 14.28% aduciendo buena rentabili-
dad. Sembraron la misma cantidad el 11.42% y un 11.42% estaban 
esembraron. 
Cuadro N2 8. Apróximadamente el 97.14% de los agricultores en-
trevistados afirman que sembrarán el próximo alio puesto que es 
rentable el producto. 
El 100% de los agricultores de la región manifestaron tener co 
sechas de otros productos agrícolas en sus fincas. 
El 8.57% del total de las fincas encuestadas en la región efec 
mal. • la •••• ./ a#  L. 1^141-mnn MicarttrA MIS el 
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91.42% de los agricultores manifestaron no efectuar rotación del 
café con otros cultivos. 
La mayoría de los agricultores de la zona de estudio recurrieron 
a los créditos a las diferentes entidades crediticias; más algu-
nos quedaron con la solicitud porque dichos créditos no fueron 
otorgados. Las entidades crediticias son: BANCO CAFETERO, CAJA 
AGRARIA y OTROS; con el fin de FINANCIAR SUS CULTIVOS. El monto 
del préstamo es de 140.000 por hectárea para renovación de cafe 
tales $30.000 de una a dos hectáreas; Ley 5a. $40.000 pesos por 
hectárea. 
El total de los cafeteros de la región tuvo necesidad de sacar 
sus cosechas debido a que todo el producto no fu é vendido una 
vez efectuada la recolección y beneficio. 
El total de los agricultores 100% vendieron café típica tipa 
pergamino en 1.976. 
Cuadro N2 10. El 82.85% de los entrevistados en la zona de In-
fluencia de Santa Marta, Departamento del Magdalena vendieron 
sus cosechas a la Cooperativa de Caficultores; el 11.42% a los 
Intermediarios y un 5.71% a la Federación de Cafeteros directa 
mente. 
Los principales problemas que presenta la Trilladora Alma Café 
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para la compra de café en la zona de Influencia de Santa Marta 
son: 
Condiciones fitosanitarias inadecuadas 
Totalmente seco 
Mezcla de variedades 
Manifestaron que no presenta problemas 
Altas temperaturas 
Manifestaron no saber 






Cuadro N2 13. Puede observarse que la causa principal, por el 
cual los cultivadores de la regi6n no vendieron en los últimos 
años sus productos a precios inferiores a los del mercado, radi 
ca en que existen precios fijos establecidos. El total de los 
que no vendieron a precios inferiores a los del mercado en los 
2 últimos años fu é de 91.42% el resto si tuvo que vender puesto 
que se la compran anticipadamente. 
Cuadro N° 11. El total de los caficultores tienen facilidades 
y capacidad de almacenamiento de café y un 2.85% no tienen faci 
lidades de almacenamiento; el 97.14% expresaron tener facilida-
des de almacenamiento oportuno para su última cosecha debido a 
que la mayor parte fu é vendida inmediatamente después de la re 
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colección y beneficio a los distintos compradores. 
La venta de café en la zona de influencia de Santa Marta se rea 
liza al contado en un 100%. Es de tener en cuenta que los agri-
cultores encuestados no imponen recargo al precio de venta del 
producto. 
Los agricultores seleccionados en la región afirmaron haber ven 
dido sus productos después de la recolección y beneficio por en 
contrarse un mercado oportuno. 
El 95% de los caficultores encuestados hicieron uso de los ser-
vicios de la Federación Nacional de Cafeteros, y un 5% del total 
no hicieron uso de los servicios de dicha entidad. 
Aproximadamente un 80% manifestaron quedar satisfecho con tales 
servicios. 
Se puede anotar que el 100% de la producción de la región en es 
tudio es procesada en las mismas fincas de la zona de Influen-
cia de Santa Marta Departamento del Magdalena. 
Es muy poco el café a trillar, y al que casi el 100% del total 
vendido es en pergamino. La Federación es la única entidad que 
manda a trillar. 
Cuadro N° 14. De acuerdo a éste cuadro el 5.71% del total de 
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los caficultores encuestados manifestaron, sus productos direc-
tamente a la Federación (Tipo exportación, por los buenos pre-
cios de sustentación; el 94.27 expresaron que preferían venderle 
directamente a la Cooperativa de Caficultores del Magdalena pues 
to que la Federación impone muchas condiciones que no son las 
más satisfactorias para ellos. 
Entre los problemas de origen agronómico presentados en el culti 
vo del café desde la siembra hasta la recolección en la zona de 
Influencia de Santa Marta Departamento del Magdalena (Distrito 
de Marínca, se puede resaltar: 
Existencia de malezas, por la falta de un control oportuno, rie 
go inadecuado, plagas, enfermedades. Hay que resaltar que el 
25.71% del total de los encuestados manifestaron no tener en tér 
minos generales problemas y un 74.26% que si tenían problemas 
(Ver Cuadro Ns 15.) 
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FUNCIONES DE MERCADEO: 
El objetivo de este estudio, no es resaltar cuales son las fun-
ciones de mercadeo, puesto que ya son ampliamente conocidas y 
discutidas por distintos autores. 
Solamente se trata de identificar las funciones que comunmente 
se realizan en el mercadeo de café en la zona de Influencia de 
Santa Marta, Departamento del Magdalena. 
Las distintas funciones encontradas en la zona fueron las de mo 
vimiento de bienes o manejo físico y las de producción. 
Dentro de las funciones estudiadas se consideran: 
Almacenamiento transporte y empaque. •Se destacan aspectos acer 
ca de la cosecha, secamiento selección, trilla, tostada y moli 
da que se consideran como funciones de producción. 
Estudiaremos las funciones de mercadeo de acuerdo al orden co-
mo se sucedan en la región, como también, algunas funciones de 
intercambios como compra-venta, compra anticipada, productor - 
intermediario y clasificación del producto. 
COSECHA: 
La cosecha es factor importante. 
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como la bebida se obtiene de los granos sanos y maduros que se 
recojan que son los más fáciles de beneficiar. Estudiaremos las 
condiciones de la cosecha: 
CONDICIONES DE LA COSECHA 
El cafeto con sombra, en condiciones normales, inicia su produc-
ción a los 3 años después de la siembra y a los 4 :S 5 años está 
produciendo en forma abundante si ha llovido la floresencia es 
buena; pero las fuertes lluvias durante la floración dañan las 
flores. 
- Generalmente a una buena cosecha le sigue una cosecha regular. 
- Aún cuando las condiciones del tiempo sean controladas el can 
cultor puede mejorar sus cosechas aplicando las buenas técnicas 
de cultivo, tales como el abonamiento adecuado, la regulariza-
ción del sombrio, la poda, las desyerbas, el control de plagas 
y enfermedades. 
La mayor parte del trabajo deberá pronto concentrarse en la co 
secha, siendo asombrosa la manera en que las hierbas se desarro 
llan y lo pronto que la plantación aparenta abandono, cuando to 
das las tareas se suspenden por un tiempo, No se debe olvidar e: 
aprovechamiento de costales, así como limpiar o, preparar bode- 
gas con suficiente espacio; una falta puede incidir seriamente 
BENEFICIO DEL CAFE 
1. DESCEREZADA. 
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en el rendimiento. 
En las encuestas realizadas en la región afirmaron dichas perso 
nas "que la cantidad del grano y el precio pagado por ellos de-
pende en un alto contenido de granos enteros y un mínimo de gra 
nos partidos. En la investigación realizadas, en la Federación 
y el Comité de Caficultores recomienda que para obtener buena 
cosecha de café es necesario tener cafetales fuertes, sanos, vi-
gorosos y de buena producción. Esto se consigue seleccionando 
una semilla para la siembra y la resiembra. Es necesario escoger 
cafetos sanos y que se conozcan como de alta producción. 
Las semillas a cosechar deben tener un contenido de humedad bue 
no. 
De acuerdo al Cuadro Ns 5 el 48.57% de las fincas en la zona re 
colectaron sus cosechas con un promedio de humedad de 46% de luí 
medad, se observó que el 48.57% recolectaron sus cosechas con el 
mayor porcentaje de hamedad, lo cual nos indica que la mayoría 
de los caficultores recolectaron con porcentajes de humedad que 
se acerca al 36.62% teniendo como promedio global de la zona. 
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En Colombia se utiliza el sistema de beneficio del café por la 
vía húmeda. 
En el proceso de descerezada se utiliza una máquina denominada 
eespulpadora, descerezadora o piladora. La máquina consta, gene 
ralmente de un tambor mecánico; éste tambor vá montado sobre ba 
lineras y se pone en movimiento por medio de un manubrio que se 
puede usar y operar a mano, o con fuerza hidráulica. En la parte 
superior del tambor hay una tolva en la que se dejan caer las 
cerezas de café y en la parte inferior estan las salidas de ca 
fé despulpado y de la cáscara primer subproducto que se utiliza 
como fertilizante. 
FERMENTACION. 
El segundo paso es el proceso de beneficio del café es la fermen 
tación. Esta etapa que abarca entre 24 - 30 horas se cumple en 
los tanques de fermentación. De no fermentarse serra preciso 
desprenderle el musrlago sometiéndolo a chorros de alta presión 
o mover los granos a grandes velocidades. 
LAVADO. 
A región seguido de la fermentación se procede a su lavado. En 
este proceso se requiere una buena cantidad de agua que los gra 
nos queden muy bien lavados, sin manchas que disluzcan la pro- 
ducción de su buena operación. 
4. SECAMIENTO. 
Esta es la tercera etapa del proceso de beneficio del café. 
La actividad de secado es una de las etapas de beneficio que in 
fluye en la calidad del grano. (9) 
Se utilizan varios sistemas que dependen del tamaño de la plan 
tación, la capacidad económica del caficultor para realizar el 
secamiento de los granos de café lavado. Puede ser el secamien 
to en patios al sol, en guardiolas. 
El café suave es el producto de un secado cuidadoso. La mayor 
calidad se obtiene secando el café al sol (9) 
La afirmación de los caficultores encuestados en su totalidad 
fu é que pudieron sacar sus cosechas por disponer de facilidades 
de secamiento; y por lo cual vendieron sus cosechas después de 
su recolección y beneficio. 
Al observar el Cuadro Ns 9 se puede apreciar que el 100% de los 
caficultores poseen facilidades de secamiento y por lo tanto 
los sistemas de secamientos observados en la zona son diversos, 
mediante los cuales se puede eliminar el exceso de agua que con 
tienen los granos, con el fin de hacerlos comercialmente aptos. 
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SECAMIENTO EN PATIOS. 
Este sistema es el más utilizado por los caficultores de la re-
gión. Este sistema presenta múltiples inconvenientes por la di-
ficultad que exista en controlar las condiciones ambientales (9 
PRINCIPALES INCONVENIENTES. 
El secado debe hacerse lo más uniformemente posible, lo cual 
se consigue regando el grano en capas delgadas de unos 3 centí-
metros de espesor y revolviendocompletamente cuatro veces al dí 
lo cual exige superficie, se puede decir que para secar una arro 
ba de café con una capa de aproximadamente 35 cms, se necesitan 
un metro cuadrado. 
Peligro de daño por lluvias. 
Atención constante para cambiarle de posición aproximadamen 
te cuatro veces al día. 
Estos métodos pueden dañar el grano para cambiarlo de posi- 
SECADO EN GUARDIOLA. 
En los beneficiadaros grandes se escurre el café y se seca de 
agua en grandes patios de cemento cubierto con vidrio y luego 
se termina el secado en Guardiola, que son buenas secadoras me 
cánicas para dar un secamiento uniforme. 
SELECCION. 
La selecCión del café es un método para sacar los tipos exporta 
bles y para el consumo interno que tienen lassiguientes especi-
ficaciones: 
"Supremo" café de tamaño más o menos grande. vExelso Corriente" 
Exelso Especial. Consumo que incluye la pasilla Tipo Federación" 
que es el único que se vende en los mercados nacionales para con 
sumo interno. 
Los cafés listos para la exportación se denominan con el distin 
tivo de "Café Verde". 
EMPAQUE. 
Es una de las funciones físicas de la comercialización qeu faci 
lita la aplicación de todas las utilidades económicas a través 
de las demás funciones comerciales. 
El empaque de los productos facilita el transporte, almacenamien 
to permite las transaciones de compra-venta. 
La función de empaque t'ene lugar en casi todas las fincas que 
se dedican al cultivo del café y en las agencias que se ocupan 
del mercadeo. 
El empaque es un servicio de mercadeo, que facilita la diferen-
ciación del producto en el mercado. Por lo tanto, es una activi 
dad esencial en programa de una firma orientada al mercado para 
comercializar rentablemente sus productos. El servicio de empa-
quetar, se requiere en muchas y en las mayorías de las fases del 
proceso de comercialización pero su mayor ifflportancia se alcan-
za en los mercados mayoristas, secundarios y a nivel minorísta. 
El empaque utilizado en las fincas es sacos de fique de una ca-
pacidad que varía entre los 45 a 50 kilos su costo por unidad 
$25 actualmente. 
Algunas entrevistas con los caficultores afirmaron que la coope 
rativa les suministraba sacos para empacar el producto; esto 
ocurre cuando el agricultor tiene un acuerdo previo con la mane 
rativa para venderle. 
ALMACENAMIENTO. 
Es esta una de las funciones comerciales físicas que tiene inte 
rés especial en gran parte de Colombia, de nuestro Departamento 
al igual que de nuestra región, en donde es coman que predomine 
fluctuaciones estacionales de precios de mercado destinada a 
proporcionar utilidades de tiempo a la producción. 
El almacenaje comunmente en el progreso de igualación al nivel 
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mayorista, aún cuando también es importante esta función al ni-
vel agricultor. Mediante ella se iguala, a través del tiempo una 
oferta excesiva concentrada en épocas de cosecha, con una deman 
da extendida a lo largo del ano. 
Para que esta función se realize eficientemente y en forma eco-
nómica se requiere: 
Instalaciones de almacenaje adecuadas en cuanto a capacidad 
localización, aptitud para conservar elproducto en buenas condi 
ciones, equipo para tratarlo eficientemente (secado, limpieza y 
fumigación en el caso del grano del café. 
Financiambnto apropiado para tener el producto sin vender 
por largos períodos de tiempos. 
El café se produce en lugares húmedos y de atmósferas húmedas, 
por lo cual, su almacenamiento por algún tiempo es muy díficil 
sin Unasevera pérdida de calidad. (9) 
Una de las formas más competente de mejorar el sistema del mer-
cadeo agrícola en Colombia es aumentar los servicios de Almace-
namiento, la falta de los cuales es causa de grandes pérdidas. 
De acuerdo al Cuadro N2 11. El 97.14% de los caficultores en- 
cuestados expresaron tener facilidades de almacenamiento en ins 
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talaciones propias con una capacidad de 9.398 bultos y un 2.85% 
de los encuestados manifestaron tener problemas. 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN LA REGION. 
En la región el almacenamiento se hace a nivel de predios o sea 
que el agricultor almacena sus productos en las fincas hasta - 
que se inicien las compras oficiales; tambien c;:isten lugares 
de almacenamiento en los centros de consumo y en los centros de 
producción. 
Existen además grupos financieros, oficiales privados y mixtos 
comprometidos en la cadena de almacenamiento tales como Fedeca-




Los productos deben ser transportados desde los centros de pro 
ducción hasta las áreas donde serán vendidas. 
Los medios de Transporte usados por los caficultores encuesta-
dos de la zona es la mula y el camión. 
Los costos de transporte están supeditados a la distancia exis 
tente entre el centro de producción y el lugar de venta, es así 
que el costo promedio de transporte en la zona del Distrito de 
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Marinca, Departamento del Magdalena esta entre $50 - $30 y $10 
pesos por bulto. Los más afectados en cuanto a transporte fueron 
los de la Vereda: Vergel, Plan de 011as, y Central Córdoba. Mu-
chos de los caminos se vuelven intransitables en la época lluvio 
sa.  Se usa mucho el transporte de mulas para llevar el grano. 
La capacidad de almacenamiento de las trilladoras encuestadas 
era de 50.000 bultos de café. Los diferentes sistemas de almace 
namiento existente en la región estudiada son: 
Almacenamiento en bodegas o depósitos en la Federación de Cafe-
teros, Cooperativa de Caficultores, y bodegas en la trilladora. 
T PI LISA. 
El principal problema de la Industria de la Trilla en la zona 
de Influencia de Santa Marta, ha sido la capacidad de Trilla, 
ya quesolamente se encuentra una Trilladora; que solo le trilla 
café a la Federación. 
Se pudo detectar que la capacidad de Trilla era de 100 sacos de 
70 kilos de café por hora. La cantidad total de bultos de café 
trillado en 1.976 fu é de 200.000 bultos de 70 kilos del café 
de Santa Marta Sierra Nevada. 
La marca de trilladora encuestada en la zona es: APOLO N2 3 en- 
contrándose localizada en la propia ciudad de Santa Marta. 
La trilladora entrevistada afirmó que muchos factores pueden 
afectar el rendimiento de la Trilla entre ellos fueron menciona 
dos: 
Un mal beneficio, la recolección demasiado temprano puede traer 
como consecuencia al beneficiarse muchos granos partidos, seca-
miento incompleto trayendo como resultados al trillarse los gra 
nos tornarse pálidos, los secamientos demasiado rápidos. 
La única Trilladora registrada es la de Alma Café (federación) 
aunque hay muchas piratas. Trilla únicamente el café que compra 
la Federación para exportarlo. 
Nueva selección. Después de la Trilla continúa la selección de 
los granos. Esta etapa es de suma importancia en el proceso del 
café y requiere el máximo cuidado. Aunque del proceso se hace 
mecánicamente por medio de zarandas de selección en número de 
tres que limpian el café de cuerpos extraños, la selección por 
tamaño peso y calidad es seleccionado, en últimas instancia a 
mano . 
TOSTADO. 
El tipo del tostado se refiere a la apariencia que genera de los 
granos tostados, debiendose obtener un tipo brillante o lustro- 
so porque la experiencia muestra que el tostado de esta clase 
generalmente origina una infucción satisfactoria. 
Las TOSTADORAS de Santa Harta encuestadas fueron: Cafetal y Café 
',trata. 
La tostón se realiza sometiendo el grano a una temperatura que 
varía entre los 190 y 230°C, en tambores cilíndricos especiales, 
en constante movimiento y durante un tiempo determinado. 
Si la temperatura no ha sido suficiente, no pierde el grano su 
amargor natural, ni desarrolla su aroma; si ha sido demasiada el 
grano toma un color negro adquiriendo un sabor acre y amargo. 
En virtud del equilibrio que debe regir en este negicio entre el 
aspecto calidad y el factor económico el punto óptimo de tostión 
el rango comprendido entre el 17 y layo de pérdida en peso sobre 
café verde. 
MOLIENDA. 
El proceso de la molienda se realiza para permitir obtener la 
infusión de la bebida por medio de líquidos calientes. El grado 
de molienda es un aspecto de gran importancia, ligado íntimamen 
te con la calidad final de la bebida y también conel mayor o me 
nor rendimiento de la extracción. 
LA TOSTADORAS - MOLINOS. Manifestaron que hacían compras de café 
desnaturalizado o extra que le vende la Federación de Cafeteros 
para procesarlo y llevarlo a la etapa final o sea Molienda y clip 
tribución a los usuarios. 
La cantidad de café tostado- molido en 3anta Marta por parte de 
las Tostadoras: Café Tal y Café Pirata fu é de 1.420 sacos en 
1.976. Las Tostadoras entrevistadas manifestaron que sus ventas 
son: al por mayor, al contado y una mínima parte a crédito. 
Después del proceso de Tostada y Molienda se procede a empacar 
el café procesado para distribuirlo a los consumidores . La le-
yenda debe llevar el empaque y es el siguiente: 




Como el precio varía con frecuencia, es aconsejable dejar en la 
bolsa un pequeilo espacio en blanco a continuación de la leyenda 
"precio público". 
El nombre del propietario o razón social de la empresa y la 
dirección de la fábrica. 
El número del Certificado de Inscripción ante la Federación 
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Nacional de Cafeteros. 
Entre las funciones de intercambio, llamadas así por algunos au 
tares, latentes en la zona de estudio como también, funciones 
de comercialización cuya característica principal es la de ser 
necesarias en todas los procesos de comercialización y transfor 
mación realizados desde el sitio de Acopio, o sea, desde que se 
compra el grano en las regiones productoras hasta que las reci-
ban los compradores. 
Las funciones latentes en la zona de estudio encontramos las si 
guientes: 
Compra - venta. 
Las compras como función es de intercambio, consiste en la adquj 
sición de bienes o servicios para venderlos posteriormente al 
consumidor en forma diferente: El sistema de compra descubierto 
por las entrevistas hechas consiste en que el comprador y vende 
dor llegan a un común acuerdo en el lugar de venta. Los compra-
dores inspeccionan la mercancía y ofrecen la cantidad a pagar 
por dicho cargamento. 
Entre los requisitos para la compra de café en la zona de Influ 
encia de Santa Marta se tiene los siguientes: 
1. Secar el café hasta un rango de 44% - 45% de húmedad aproxi- 
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madamente si es compra efectuada por la cooperativa que lo com- 
pra seco de agua. 
Libre de impurezas. 
Compra efectuada por la Federacidn hasta 11.5% de húmedad. 
De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo detectar la can 
tidad de café comprado al contado a los agricultores arrojando 
una cantidad de 9.398 bultos. 
Se puede observar en el Cuadro Ns 10 que el 82.85% de los agri-
cultores entrevistados en la zona vendieron sus productos a la 
Cooperativa de Caficultores. No se determinó en el estudio la 
capacidad de compra efectuada por la Cooperativa, sino el siste 
ma de compra, la cual la efectúan por medio del Muestreo. 
Se palparon otras formas tales como: Ver Cuadro W2 10. El 5.71% 
los agricultores vendieron sus productos a la Federación de Ca-
feteros (Tipo exportación): y un 11.42% vendió a los intermedia 
nos. 
Preguntándole a algunos agricultores que porque no vendieron su 
producto a la Federación de Cafeteros contestaron 'Que exigen 
muchos requisitos y preferían venderle a la Cooperativa que le 
compra seco de agua y además le almacena. La capacidad de com- 
pra de la trilladora encuestada fu é aproximadamente del orden 
de los 504.000 sacos de 70 kilos de café en la zona de Santa Max 
ta y del Departamento del Magdalena. 
El café vendido a los depósitos de comerciantes tostadoras y o-
tros fué al contado. 
COMPRA ANTICIPADA. 
La mayor parte del café de la región se produce en pequeños y 
medianos propiedades de agricultores; la mayor parte de los pe-
queños y medianos productores efectúan el beneficio en su propic 
dad; estos agricultores por tener tantos gastos y deudas tienen 
la necesidad de vender sus cosechas anticipadamente a precios 
muchas veces relativamente bajos. Además son muy pocos los bene 
ficiados con los préstamos de plazos muy cortos (obligando al 
productor a mercadear rápidamente el producto cayendo en manos 
de usureros, para poder pagar su obligación.r?) 
Por eso los pequeños agricultores muchas veces sus cosechas se 
convierten en canales de compra para los intermediarios y expor 
tadores que fijan precios de compra que por lo general no fqvo-
recen al pequeño caficultor. 
PRODUCTOR - INTERMEDIARIO. 
El café de la región en su mayoría se produce a base del traba- 
jo personal del campesino y de familia. Bien como Colonato, pe- 
queño propietario, aparcero, y arrendatario. Laboran la tierra 
con implementos rudimentarios, no tienen facilidades de créditos 
no hay un sistema comunicación que permita a los colonos y campe 
sinos sacar sus productos a los centros y por eso se ven obliga-
dos a venderlos a precios mínimos a los usureros o intermediario 
locales que los sostienen mientras sacan sus cosechas para luego 
apropiarse de ellas. 
Según las entrevistas efectuadas solo vendieron a los intermedia 
nos el 11.42% (Ver Cuadro Na 10). 
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CLASIFICACION Y TIFÍCACION. 
Es la separación del producto en lostes diferentes o grupos homo 
géneos en los cuales existen características similares, respecto 
a su calidad comercial. La clasificación y selección favorece el 
intercambio de los productos; para que sea eficaz se formulan de 
terminados especificaciones en términos precisos. 
TIPIFICACION. 
Consiste en asegurar los productos teniendo en cuenta caracteres 
fundamentales como variedad, tipo, calidad. 
Este proceso es esencial para facilitar la comercialización in 
terna a escala minorista o mayorista; como también el almacena 
miento y además ayuda a reducir los riesgos en el mercado. 
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Para determinar la selección y tipificación la Federación orga-
nísmo exclusivo para llevar a cabo este proceso, se basa en un 
Cuadro de selección y clasificación de café por esta entidad pa 
ra asegurar los límites de acuerdo a los diversos factores de 
calidad; y establecer precios de acuerdo al tipo del Grano selec 
cionado y clasificacción al comprar. 
CONSERVACION DE GRANOS( 4 ) 
Control de Plagas en Bodegas 
PRODUCTO DOSIS PLAGAS 
ributrín 2 pastillas por Picudo del café 
metro3 
Phostoxin 2 a 3 tabletas Araecerus fasciculatus Có 
por mt.
3 
y por leoptero, familia Anthibri 
toneladas dae. Es un insecto de in- 
festación primer. 
Control en bodegas y arrámenes 
PRODUCTO DOSIS PLAGAS 
Bromuro de metilo 1 libra x 28m3 Aroecerus Fasciculatus 
de arrumen. Tiem (gorgojo Picudo) 
po de exposición 
24 horas. 
Prostoxin 4 a 6 tabletas Aroecerus Fasciculatus 
por toneladas 
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Control de roedores en bodegas y arrámenes 
PRODUCTO 
Racumin 
DOSIS PLAGAS.  
mezclar 95 par- Ratas 
tes de café en 
pergamino con 5 
partes de Racu- 
min polvo. 
Cumarina 1 gr. de ingre- Ratas 
diente activo se 
combina con 24 
gr. de cebo. 
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DETERMINACION DEL TIPO DE CAFE 
Variedad analizada  Típica 
Tipos  Federación 
 Corriente 
 Pasilla 
Esta signación se hizo db acuerdo a la clasificación de varie-
dades por tipos y las bases para determinar dichos tipos. 
Detallistas 
Federación 100:, Cooperativa 
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canales de Distribución del café de la zona de Influencia de san 
ta Marta, Departamento del Magdalena. 
DISTRITO CAFETEW DE MARINCA 







Federación de Cafeteros 5.71% de la producción T. 
Cooperativa de Caficultores 82.85% de la producción T. 
Otros 11.42% de la producción T. 
Trilladora 
Tostadora Molino Una mínima parte a la Fede 
ración 
.11 1~Sli 
Figura 2. La gráfica nos demuestra el sistema de almacenamien 
to de café en las Sodegas de Alma Café de Santa 
Marta. 
Figura 3. La ilustración nos muestra el sistema de secamiento 
en patios utilizados por los agricultores. 
Figura 4. La gráfica nos señala el lavado del café como partL 
indispensable para un buen beneficio. 
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DISCUSION 
En el mercadeo de los productos agrícolas la mayor parte de estos
se consideraron en su forma natural y son transportados hasta el 
nivel del consumidor, sin incorporarle ningún grado de elabora-
ción o de transformación. El caso de las hortalizas, frutales, 
tubérculos y tuberosas; en cambio existen algunos productos como 
elcaf6, que a la labor de la cosecha propiamente dicha hay que 
incorporarle funciones adicionales como: Secamiento, selección, 
trilla, tostada y molida para que dicho producto sea apto para 
el consumo humano. De acuerdo a los resultados del estudio la e 
tapa desde la cosecha - recolección y elbuen o mal beneficio y 
manipuleo incide en la buena o mala calidad del mismo y por en-
de en el precio final; por lo que consideramos que la cosecha y 
beneficio debe ser analizada como función de comercialización 
que ningún investigador de los que hemos constatado lo ha clasi 
ficado. 
De acuerdo a la investigación se observó que el precio por bulto 
transportado solamente obedece a un solo factor; a la distancia 
ya que los caficultores tienen precios establecidos para el fra.] 
porte sin tener en cuenta el estado de la vía de comunicación. 
En la zona de estudio, se encontró que almacenamiento, trnaspor 
e 
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te, empaque son funciones físicas de comercialización estando 
de acuerdo lo que dice. E. Clerk (5) 
De acuerdo a normas establecidas en países avanzados en comer-
cialización de productos agrícolas, se estipula los granos como 
el café deben transportarse en empaque. Y está de acuerdo con lo 
mostrado y encontrado en el estudio realizado por los autores de 
este trabajo en la región del Distrito de Marínca en la zona de 
Influencia de Santa Marta Departamento del Magdalena. 
Las zonas de producción en la región tenida en cuenta son repre 
sentativas de la situación del mercadeo del café en Departamen-
to del Magdalena como las áreas cafeteras; es factible que no 
muestren todas las posibles variantes en el mercadeo del café 
especialmente de agricultor y comprador. Esto confirma uno de 
los objetivos del estudio de investigación que es dirigido ha-
cia los principales centros de producción del producto del Dip 
trito de Marínca: El Vergel, Plan de 011as, Central Córdoba, 
La Tagua y San Lorenzo, Oriente y San José, Marínca y Mundo Nue 
VO. 
En general puede considerarse que en la zona de estudio los ca 
ficultores recolectaron sus cosechas con una hémedad entre 44c. 
y 46% rango que coincide con los estudios realizados por la Fe 
deración (9). 
Se encontró que en la zona de Marínca la hImedad del café reco-
lectado debe ser reducida al 11.5% para poderlo almacenar en un 
período largo. 
CONCLUSION 
Un análisis en nuestro estudio de las funciones de mercadeo 
del café demostró que las Principales funciones son: 
Cosecha, Bpen beneficio, secamiento, transporte, etc. 
De las variedades de café sembrados en un 100% son de variedad 
Típica de la especie C. Arabica y es la que más se cultiva en Co 
lombia y con una producción total de 9.398 bultos de 48 a 50 ki-
los con un área de 1533.5 hectáreas y con un promedio de 6.08 
bultos por hectáreas. 
De introducción reciente solo pocas hectáreas de café Caturra qu e 
se adapta muy bien alas regiones de altas precipitaciones. 
La mayoría de los productores de la región sembraron sus se-
millas en los meses de julio-agosto al igual en estos meses re-
sembraron y recogen sus cosechas en los meses de noviembre-di-
ciembre; si se plantan semillas este año tienen que esperar de 
3 a 4 años para que el árbol del cafeto empieze su primera pro-
ducción. 
La recolección del café en las zonas de Influencia de Santa 
Marta, fu é efectuada por los agricultores con un promedio de 50 
54% humedad (o sea seco). 
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Los costos de transporte del café, del lugar de producción 
(fincas) hasta el lugar de procesamiento, fueron pagados por los 
agricultores cafeteros. 
La razón por la cual los caficultores de la región vendieron 
en un 82.85% sus productos a la Cool5erativa de Caficultores fué 
por los multiples problemas y exigencias de la Federación de Ca-
feteros existente en la zona; solo le vendieron 5.71%. El resto 
11.42 lo vendieron a los intermediarios de la región. 
Las facilidades de almacenamiento y secamiento que poseen los 
caficultores en la zona de estudio son buenos; de aquí que tienen 
sus patios y bodegas para sus cosechas y; así esperar una venta 
oportuna del producto o un buen mercadeo. 
Para obtener la más óptima calidad del grano en los referente 
al ataque de plagas especialmente hongos, es preciso llevar el 
grano a hámedad del 11.5% al 11.7% cuando se va a almacenar en 
bodegas, depósitos y con una humedad relativa óptima de 50%-54%. 
En términos generales en lo que a control de plagas se refiere 
en granos almacenados principalmente se refiere al café podemos 
concluir que par llevar a cabo éste se requiere de un buen seca-
miento y una humedad relativa apropiada y en caso de usar produc 
tos químicos hay que tener cuidado en la elección y aplicación 
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de estos ya que el café está destinado a la alimentación de hu-
manos, sirve además COMO abono y en la industria. 
La limpieza y selección del café antes de secarlo y despuél 
elimina paja y materias extrañas los cuales pueden prevenir de 
muchas causas; es uno de los factores definitivos para un efec-
tivo secamiento y almacenamiento. 
La federación de Cafeteros y la Cooperativa de Caficultore! 
que le vende a la Federación manda a trillar café para ponerlo 
tipo exportación este es un derecho exclusivo de la entidad men 
cionada anteriormente. 
David° a la desorganización del mercadeo del café existente 
en la zona del Distrito Cafetero de Marínca fu é imposible deter 
tar los porcentajes de distribucción del producto de la Coopera 
tiva de Caficultores, de la Federación y de otros hacia otras 
entidades conociéndose solamente los porcentajes de distribución 
de los agricultores 1005. así repartidr; 82.85% Cooperativa de 
Caficultores 5.71% Federación de Cafe'ceros y 11.42% a los intej 
medianos. 
La Federación exige una clase ertra y sistemática; rechaza 
el producto que ofrecen en venta el caficultor especialmente el 
pequeño. Estos entonces se ven obligados a llevar al comprador 
primero que se presente o a quien muchas veces pagan menos pero 
anticipan dinero o alimentos. 
No existen Bonanza Cafetera para el caficultor pequeño solo 
para los poderosos y el Gobierno, más si la malanza para los pe 
queños y medianos productores a quienes norma el precio con di-
ferencial impuesto excesivo y el miedoso costo de cuanto necesi 
ta producir. 
El contrabando de café en la región de estudio está contro-
lado por el puesto militar establecido en la Tagua, vereda ca-
fetera del Distrito de MarInca. Las directivas de la Federación 
ofrecen recursos y apoyo a los organismo encargados de reprimir 
el contrabando. 
Debe agregarse a las anomalías de la comercialización que 
los mecanísmos vigentes particularmente la alta retención están 
formulando peligrosamente las exportaciones fraudulentas. 
Se ha reducido el volumen de comercialización del grano a 
nivel regional y de cooperativa puesto que los pequeños cafi-,  
cultores quedan en manos de les intermediarios y de los estafa 
dores. 
RESUMEN 
El área donde se efectuó el presente estudio ocupa el sector Nc 
oriental del Departamento del Departamento del Magdalena, Munic 
pio de Santa Marta, Distrito Cafetero de Marínca; cubre un área 
aproximadamente de 14. hectáreas. 
De las 35 fincas escogidas que cultivan el café tienen un área 
total cultivada en café de 1.543.5 hectáreas. 
Esta finca se encuentran comprendidas en las siguientes vereda: 
Oriente y San José, San Lorenzo y la Tagua, Marínca y Mundo Nuc 
vo, El Vergel, Plan de 011as y parte de Central córdobas 
Los cultivos predominantes son: 
Café, que se está incrementando en toda la zona, además mala, 1 
ca, plátano, cana de azúcar, frdtales y hortalizas. 
La información se recopiló por medio de entrevistas personales 
(encuestas), las cuales fueron probadas, corregidas y aplicada: 
a cada una de las treinta y cinco (35) fincas escogidas; fuerol 
seleccionadas estadísticamente. 
El objeto del estudio fu é describir y analizar el manejo del 
producto, algunas de las funciones de mercadeo del café en la 
u 
zona de influencia ae santa marta. Distrito LaLeeero de mann- 
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ca, clasificadas como funciones de intercambio y producción c 
mo: almacenamiento, empaque, transporte; funciones de primer 
grupo compra-venta, compra anticipada, productor intermediará 
y clasificación: Funciones de segundo grado puede considerar: 
cosecha, beneficio, secamiento, trilla, selección, tostada-mc 
liénda como funciones de tercer grupo. 
4 4,111 
Se logró determinar que el 100% de las fincas encuestadas (31 
utilizaron la variedad típica para sus siembras y recientemer 
estan implantado la variedad Caturra; por su abundante produc 
el& y rentabilidad. 
En las fincas seleccionadas se presenta una producción total 
9.398 bultos de café pergamino. Se realizó limpieza y contro: 
plagas de granos almacenados al igual que control de roedores 
como medidas de conservación sigui,,ndo las mismas técnicas qt 
realiza la Federación de Cafeteros y la Cooperativa de cafict 
tores. 
Se trato por consiguiente establecer los posibles canales de 
distribución de café; pero debido a la desorganización del m< 
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CUADRO N°1 
Relación de las fincas encuestadas de acuerdo, a la variedad, número 
de fincas y las sembradas en la zona de influencia de Santa Marta De 
partamento del Magdalena (Distrito de Marinca). 
Variedades N° de f ncas Hect. sembr. 
Tirica 35 100 1543.5 100 
Caturra 
Total 35 100 1543.5 100 
FUEBIE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores. 
1 CUADRO N°2 
Rendimiento de bultos por nectáreas de café en la zona de influencia 
de Santa Marta Departamento del Magdalena. 
Intervalo Frecuencia 
10 - 20 7 20.00 
20.1 - 80 10 28.62 
80.1 - 140 7 20.00 
140.1 - 200 1 2.85 
200.1 - 260 1 2.85 
310.1 - 370 1 2.85 
510.1 - 570 2 5.71 
690.1 - 750 2 5.71 
750.1 - 810 2 5.75 
1240,1 - 1300 1 2.85 
1360.1 - 1/420 1 2.85 
TOTALES 35 
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CUADRO N°3 
Relación según meses de siembra cosecha en la zona de influencia de 
Santa Marta Departamento del Magdalena Distrito de Larinca. 
Meses de sien N° de fincas Meses de N° de fin % 
bit cosecha cas 
Junio - julio 5 11.28 Nov-Dic. 29 82.85 
Julio 9 25.71  
Julio - Agosto 17 48.57 Diciembre 4 11.42 
Agosto 4 11.42 Dic.-Enero 2 5.71 
Total 35 100.00 35 100.00 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores. 
CUADRO N° 4 
Producción promedia y total de bultos de café según variedad, numeros 
de fincas y áreas cultivadas en la zona de influencia de Santa Marta 
(Distrito de Marinca Sierra Nevada). 
Variedades N° de fincas Area Bultos totales Bultos/liec. 
Tipica 35 1543.5 9.398 6.08 
Caturra 
Totales 35 1543-5 9.398 6.08 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores. 
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CUADRO N°5 
Relación de las :incas encuestadas según el pocentaje de húmedad en 
la recolección en la zona de Influencia de Santa Marta Departamento 
del Magdalena. 
% de húmedad Número de fincas 
44 20.00 
45 8 22.85 • 
46 17 48.57 
11.5 3 8.57 
TOTAL 36.625 35 99.99 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores. 
CUADRO N° 6 
Uso del sistema de rotación de cultivo en la zona de influencia de 
Santa Marta (Departamento del Magdalena). 
Grado de utilización N° de fincas 
Efecto de rotación 3 8.57 
No la efectúan 32 91.42 
Total 35 99.99 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores. 
CUADRO 
Námero de fincas que ,sembraron mayor o menor cantidad de cató con re-
lación a 1.976 y las razones aducida para tal efecto en la zona de in 
fluencia de Santa Marta Departamento del Magdalena. 
Diferentes alternativas N° de fincas 
Semraron la misma cantidad. 
Buena rentabilidad y merca 
deo. 4 11.42 
Sembraron menos 24 68.57 
Sembraron más. 
Buena rentabilidad 5 14.28 
No sembraron 4 11.42 
Total 35 99.99 
FUENTE: Encuestas directamente a los agricultores. 
Diferentes alternativas 1T1 de fincas 
No sembraron en 1.977 1 2.85 
35 99.99 Total 
guir sembrando N° de fincas 
Renovando altos costos 1 100 
1 100 Total 
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CUADRO N°& 
Distribución porcentual de las fincas cafeteras de la zona de estudio 
de acuerdo al grado de siembra y razones especificas para no seguir 
sembrando en 1.977 
Volverán a sembrar en 1..77 
Razones aducidas para no se 
Cambios de cultivos O 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores 
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CUADRO N2 9 
Proporción de las fincas encuestadas según la facilidad de seca-
miento en la zona de Influencia de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena (Distrito de Marínca Sierra Nevada de Santa Marta). 
Alternativas N' de fincas 
No facilidades de secamien 
to 
Facilidades de secamiento 35 100 
TOTAL 35 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores. 
CUADRO N° 10 
Relación de las fincas encuestadas según el lugar de venta de 
café en 1.976 en la zona de Influencia de Santa Marta Departa-
mento del Magdalena (Distrito de Marínca, Sierra Nevada). 
LUGAR DE VENTA, N° de fincas 10 
Trilladora 
Federación de Cafete- 
ros 2 5.71 
Cooperativa de Caficul 
tores 29 82.85 
Intermediarios 4 11.42 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores. 
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CUADRO N° 11 
-Amero y porcentaje de fincas encuestadas que tienen facilidades 
para almacenamiento de café en la zona de influencia de Santa 
Marta Departamento del Magdalena (Distrito de MarInca, Sierra Ne 
vada). 
Alternativas N° de fincas o' /a 
No facilidades de alma 
cenamiento 1 2.85 
Facilidades de almace- 
namiento 34 97.14 
Total 35 100 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente á los agricultores. 
CUADRO N° 12 
Problemas que presentarion las trilladoras para la compra de ca 
fé en la zona de influencia de Santa Marta, Departamento del Mas 
dalena (Distrito de MarInca, Sierra Nevada). 
.Diferentes problemas N° de fincas 
Condiciones fitosanita 
rias inadecuadas 3 8.57 
Totalmente seco 12 34.28 
Mezcla de variedades 7 20.00 
No presentaron proble-
mas 5 14.28 
Altas temperaturas 1 2.85 
No saben 7 20.00 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores 
CUADRO N° 13 
Alternativas y causas por las cuales los agricultores en los 11 




N° de fincas 
  
No vendieron por la existen 






Vendieron porque venden par-
te de la cosecha anticipada  
   
  
3 8.57 
    
     
Total 
    
  
35 100.00 
   
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores 
CUADRO N° 14 
Causas por la cual los agricultores vendieron y dejaron de ven- 
der café a la Federación de Cafeteros en los últimos dos anos 
en la zona de influencia de Santa Marta. 
lena (Distrito de Marinca). 
Departamento del Magda 
Condiciones N° de fincas 
Buen precio de sustentación 2 5.71 
Muy exigentes 28 71.42 
Pérdida de tiempo 5 14.28 
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores. 
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CUADRO N° 15 
Principales problemas de origen agrónomico presentadoen el cul-
tivo de café desde la siembra hasta la recolección en la zona de 
Santa 'arta Departamento del Magdalena. (Distrito de MarInca, 
Sierra Nevada). 
i,roblemas agronómicos N° de fincas %  
Malezas más riego 2 5.71 
Enfermedades 8 22.85 
Plagas 4 11.42 
Plagas más enfermedades 12 34.28 
::inguno 9 , 25.71 
Total 35 100.00  
FUENTE: Encuestas aplicadas directamente a los agricultores. 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
ENCUESTA AGRICULTOR 
Fecha clase 
Nombre de la finca 
-Propietario 
 
Nombre del entrevistado 
 
Dirección Municipio (vereda) Dpto  
Nombre del entrevistador 
 




Meses de siembra 
 
Meses de cosecha 
 





Seco verde hámedad  
Cuántas hectáreas de café está sembrando (tiene sembrada este 
año)  
Comparada con el número de hectáreas de otros años. Por qué 
sembró usted un mayor (menor) número de hectáreas este año? 
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5. En su finca cafetera tiene cosecha de otros productos agfico-
las. 
Si ( Cuáles' 
No ( ) 
Hace rotación de café con otros cultivos' 
Si ( ) Cuáles' 
No ( ) 
/ Pidio usted dinero prestado para sembrar café lg última vez? 
Si ( ) Plazo 
No ( ) A quien' 
Necesitó secar toda la cosecha? 
Si ( ) Pudo secarlo. Si ( 
Porque' No( 
WO ( ) Por qué? 
Si contesta si. 
Dispone usted de lacilidades de secamiento? 
Si ( ) Propias Patios  
Arrendadas Secadora eléctrica.. 
No ( ) 
101Vendi6 café producido por usted en 1.976. 
No ( ) 
Si ( ) 
11.En donde vendió su cosecha en 1.976 
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Intermediario  
Cooperativa  
Federación de cafeteros  
Si contesta en intermedian° o Federación y Cooperativa. 
Por qué no vendió directamente las trilladoras 
 
Que problemas presentan las trilladoras para su compra 
 
Que empaque uso para la venta de café  
capacidad costos  
Necesita almacenamiento para su café  
Si ( 
No ( ) 
Tiene usted facultades para elElmacenamiento del café? 
Si ( ) Propias  
No ( ) Arrendadas  
Si responde propias. 
Quien le almacena café2  
En que condiciones  
Cual es la capacidad de su almacenamiento para café  
unidad  
Si responde arrendadas: Donde almacena su café 
 
Tuvo dificultades en obtener almacenamiento óptimo para 
su última cosecha. 
Si ) Por qué 
ro 













En 1.976 Pagó usted costos de transporte entre la finca y el 
lugar de almacenamiento. 
Si ( ) Costo $ Unidad 
 
No ( 
Vende usted al contado o a crédito? 
Si responde al crédito 
Impone usted recargo al precio de venta 
 
.Si ( Plazo 
 
No( ) Por qué 
 
En los dos últimos aflos, ha vendido a precios inferiores a 
los del mercado? 
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Si( ) Por qué  
No ( 
Vendió su última cosecha inmediatamente después de la recolec 
ción. 
Si( ) Por qué 
No ( ) Por qué  
En los dos últimos años le ha vendido café a la Federación. 
Si ) En qué condiciones? 
No ) Por que'  
fi Que ventajas encuentra usted al negociar con el cooperativa 
en lugar de otra entidad de 6 personas  
Que • ventajas con Federación de Cafeteros  
Qu Ye ventajas con las trilladoras  
Que •  ventajas con los intermediarios  
Que • ventajas"? 
Es usted miembro de la Federación Nacional de Cafeteros 
Si )0 No ( ) 
Por qué  
Si responde si 
Ha hecho uso de los servicios de la Federacióh? 
Si ) De cuales 
Si ) Quedó satisfecho de tales servicios? 
Si ) 
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Por qué  
Por qué no 
 
36.Enumere los principales problemas de origen agronómico 
Que tuvo en su cultivo desde la siembra hasta la cosecha? 
37. Observaciones  
ENCUESTA A LA TRILLADORA CAFE 
Fecha clase cuestionario  
Nombre del molino Dirección  
Ciudad teléfono  
nombre del entrevistado cargo  
1. Principalmente, cultivadores mandaron a trillar café en la 
trilladora? 
Nombre cultivador Nombre finca Municipio Dpto. 
      
• 
         




       
         
         
2. Fuera de los caficultores, que otras personas mandaron trillar 
café en la trilladora? 
Nombre Dirección Ciudad 
 
        
        
        
A quienes principalmente compró la trilladora el café a los 
Cultivadores ( ) Nombre Finca Municipio • • 
Otras personas ( )Nombre Finca Municipio.... 
Generalmente en que forma compró usted el café pergamino. 
Contado ( I 
-2-. 
Crédito  
5. El transporte del café pergamino comprado por la trilladora 





medio de transporte  
  
En condiciones normales, trabajando la trilladora a plena CE 
pacidad. 
Cuánto café trilla/Ha. Cantidad Unidad  
como quedó distribuida por meses la cantidad total de café 
trillado durante 1.976. 
Meses Cantidad  
Que cantidad de café compró y/o recibió la trilladora en 
1.976. 
Cantidad Unidad  
Qué requisitos exige la trilladora para comprar el café per- 
gamino  
10.Forma de transporte y empaque 
11.Tiene en cuenta los análisis de laboratorio? 
Prueba de hámedad? 
Categoría? 
Tipificación etc  
12.Cuál es la capacidad de almacenamiento de la trilladora? 
Café pergamino Unidad  • • 
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Efectúan las trilladoras control de roedores, insecto y 'non 
gos? y en qué forma los efectúan? 
Qué factores cree usted que inciden más sobre la baja calidad 
de trilladora de café? 
Observaciones  
ENCUESTA A LAS TOSTADORAS Y MOLINOS DE CAFE 
Fecha Clase N °  
NOMBRE DE LA TOSTADORA O DEL MOLINO Dirección  
Ciudad Teléfono  
Nombre del entrevistado Cargo  
Nombre del entrevistador  
Principalmente quienes mandan a tostar café. 
Nombre  
Tiene usted cultivo propio? 
Si ( ) No ( ) 
Nombre finca Municipio Departamento 
Que cantidad de café de su propio cultivo tostó y molió ud.? 
Cantidad  
A quien compró la tostadora de café: 
Cultivadores ( ) Nombre Finca  
Otras personas( ) Nombre I'inca  
En que forma compró Ud. el café: 
Contado  
Crédito  
El transporte del café comprado por la tostadora fué por cuen 
ta de ella o del vendedor. 
Tostadora ( ) Medio de transporte 
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Vendedor ( ) 
A quien principalmente vende el café en un final. 
como quedó distribuida por meses la cantidad total de café 
tostado y molido durante 1.976. 
Meses Cantidad  
Que cantidad de café compró la tostadora en 1.976 
10.Que cantidad de café se vendió en 1.976 
11.Que requisito exige la tostadora para la compra. 
12.Capacidad de almacenamiento de la trilladora. 
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gos? y en que forma los efectúan? 
Que factores cree usted que inciden más sobre la baja cali-
dad de trilladora de café? 
Observaciones  
Finca Propietario Hec. cul. N°finca clase 
El Cairo Genaro Pineda 27 1 D 
El Roble Mar/a Raigozo 4 8 D 
El Porvenir Cristobal Riátiga 5 19 D 
Valmaraiso Luis Hdez. Sierra 14 2 D 
El Tequedama Justo Sn. Juan M. 27 6 D 
Alsacia Ricardo Villanue- 
va 90 29 
Puerto Bélgica Hderos Marco Ca- 
brera 
20 21 13 
Plan de 011as Leonardo Halague- 
ra 15 12 D \ 
Te lo Juro Antonio Montero 3 11 D 
Sanguino Hdros. Pedro Be- 
cerra 37 33 D 
Los Amigos Auristella Raigo- 
zo 10 14 D 
La Esperanza Antonio Acevedo 20 23 D 
Bélgica Evarista Balaque 
ra 14 9 13 
Puerto Artnro América de Road 
guez 4 63 A 
La biberia América de %dr/ 
guez 5 64 A 
San Isidro Lázaro Travecedo 35 71 
Onaca Avello Vives y 
Cita 283_ 30 A 
Finca 
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Propietario Hec.Cul. N'finca clase 
Villandrea Carmelo Ramos 10 33 A 
Monte Cristo José Regulo Martínez 100 54 7\ 
El Silencioq Enrique Ramos 1.5 26 
Cecilia Carmelo Ramos 2 35 
Vaivén Victor Eir Riátiga 36 32 B 
Andalucía José Galera Simon 77 21 E 
La Aurora Luis Buitrago 87 20 B 
El lacen José Pérz M. 22 4 B 
Campo Nuevo Delfín Balaquera 64 31 8 
Cincinati Hda. Cafetera Cincinati 300 8 B 
Casa de zinc h;nrique Riátiga 4 10 B 
Argentina Delfín y Diego Halague- 
ra 19 29 3 
El Guayabal José Beda 18 7 C 
Monte Cristo victor Blanco 19 9 C 
Vista de Nieve Orlando Flye 132 2 C 
El Quindlo Luis Vegas 5 13 r 
La Armenia Pracides Vegas 5 3 C 
La Almeda Pracides Vegas 30 11 C 
